













COMMUNAUTES EUROPEENNES DG VI/A4 
COHUNITA EUROPE£ 
EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 










- PLANTAARDIGE PRODUKTEN 
1990 
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30 - 48 
12 - 28 
56 - 57 
~0 - 54 
84 - 89 







4 - 4 
5 - 5 
6 - 6 
? - ? 
6 - u 
9 - 9 
10 - 10 
80 - 61 
60 - 64 
66 - 73 
JJE.LrX. 1 
mR SUCHSCRW8S1L WIRD AUS JOLGENDEN KO:Dm ~: SIKT(E + PBOlU(T + INl'ORNATI<lt + KRKISLAU1 
ZUM UISPIEL ~ + ~ + I RSIN I + .._I -'-' D I CllllQ8RBl8U I 

































YID VAID Al 18JLE,ANYIND I9IDINDE K01>IR: 81.Kfflt + PIDIJl'1' + ID<lllA.TI<Jt + PllUCJm 
ftB IKSmKL ~ +~+I RSJa I + I r I = I CIRl1l6BSl»U I 
m ~LIN KAN DI GDIIIII INDIXSIT rINDE SIJIDUIIIR T TillBRiffB'l' BLLIR RIIRIIICJlR PAA Mnam'It'RIN. 
SEKTOR 








HELE SEKTOREN TTT 
MALT MAI.. 
PRODUlt:TER fDRARBEJOET AF KORN 0G RIS TRA 
SEKTOREN FGS 
INFORHATION 
REST ITUTIONER RSEOO 
PERIOD£ 
FASTSfTTELSER F 
GIA 'DII IPIUXHI TOY CRJY-ICLXIDI, BLIPI TOYS AKOUJYJOYS KWDIKO 'lUIIAS + Pll>ICII + PUR>IUUIS + PIRIOIIJB 
AYTCB O OIDI-KLIIDI BPl'lUP.II 1'HN J!QIYPESII S'l'Cli PINAIA PIRID.<JIININ 'roY ARDIIJ! DLm\S THS lllllUl!BBB. 
TONEAI 
EMIQ6EII InOPOJ 







METAOOIHMENA OPOIONTA : IITHPaN - DPYZA 
IITHPA 
IYN8ETEI ZODTPDtEI 


















I CIRl'OSRSlll1 I 
TO CXIIP{l;t: THI UY, TAKI l'OLLOIIt«J OODI.S : Sr.Im + PROJIJCT + ItffllllATI<lf + PBRIOD 
VIA m INIID ffllS m IIIIABLK YOO TO rnm THI PAGI tOIBE on,m POBLICATICII Clt TIii!: RIIIRlllUS Ol 'ftll IICR>lICHB. 
SECTOR 
CEREALS 





























JlRIARLA CLAVI DTILl1.ANIX>.UE CODIO<E SIOUIIN'ml : 
R>RIJ'I 
ISTA CLAVE PIRIITE JreALIZAR NtJIIII> DI PAOINA DB LA 
SECTOR 










PRODUCJOS TRAHSfOAMADOS DE CEREALES Y DE ARROZ 





DA'ftB + PJIRIODICIDAD 
















COIIQIIR LA CLI DI RmllRCHK,IN PRIIIANT LIS 001JIS SUIVAN'l'S: SIL'TIDR + PllDJIT + Dll'<RIATJCII -t PIRIODICI'l'I 
PAR IIIIIPLE 
CIT'lZ CLI PDlll'l' .DB 'ftDJflR BANS L'INDBl LX NUIIIR> DI PMJI DI LA JIUBLIOATICII OU LIB <XXIDXNIID DI LA IIIC80l'ICH1. 
SfCTEUR 
CEREALES 









PROOUITS TRANSFDRMfS CEREALES ET RIZ 



















PIR CXIIIQtRI LA CHIAVX DI RICIRCA,ftlllATE I smtJlll'l'I OODICI: SKJ."l'CJRI + PllJIXJl'l'I + DmHIAZ.IONI + PIRIODICITA 
PIR l!BIIIPIO ~ • ~ • I BSll0 I + ..... I _1___,I' = I CIIUmllJIIU I 












PRDDDHI TRANSFORMATI DI CEREAL! E DI RISO 



















<II DE lDIKSLlffl'IL 'l'I IIADII, Nlllfl' U DI VOWIKJJE oo:nr.s : snr.t'(Jl + PIDDlT + INJOIMTII + PDIODI 
BIJ VCXlmDLD ~ +~+I 86188 I + I r I :: I CllOl1888lll1 I 
m JJIZI SI.mm. mmr - IN DI oo:m HIT BLAJIUIII& IN DI PUBLICATD or m: OOCIUJDIATIN OP DI IIICID'ICIII. 
SECTOR 
GRANEN CER 
GROENTEN EN FRUIT FRL 





GEHELE SEttTOR TTT 
GRANEN FGS 








CIJODI A CIIAVB DI BJSCA 0T<IIAR OS ammos SlllUDl'l'IS : SJt".lUj + PlllllffllS + IN'JtllWXJl8 • PIBIODICIJWIK 
POR BDMPJD ~ ... ~ ... I ... I • I r I . I CilUWIIIU I 






FRUTAS E PRDDUTDS HORTICOLAS FRL 
SEMENTES OLEAGINOSDS DLA 
PRODUTOS 
ALIMENTDS CDMPOSTDS ALB 
CEREAIS FGS 
MALTE MAL 













ECU/T 22/12 05/01 12/01 13/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. IDXi.Ll!)fENT 89/:3876 90/0022 90/0077 90/0090 90/0132 90/0194 90/0294 90/0340 90/0400 90/0455 90/0537 90/0594 
RESTifUTIONER - KORN £ RS TAT T UNGEN-Gt T RE IDE 
CEREALS REFUNDS REST J TUCIONES•CEREALES 
RESTJ l UT I ONS CEREAL ES REST 1 TUZIDNI-CEREALI 
AESTJ TUT IES-GRANEN REST ITUICOES-CEREAIS 
EnIITPOtH IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - - -
100110 10 000 
- 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 95,00 95,00 95,00 9!5,00 95,00 95,00 
0? 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
PAYS TIERS - - - - - -
100110 90 000 




1001 90 91 000 
01 
02 - - - - - 0,00 
07 
08 44,00 44,00 46,00 46,00 46,00 ,&6,00 
PAYS TH~S - - - - - -
1001 90 99 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
04 47,00 49,00 51,00 51,00 49,00 49,00 49,00 52,00 52,00 52,00 54,00 56,00 





1002 00 00 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
03 47,00 49,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
05 47,00 49,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
1003 00 10 000 
01 
02 - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 70,00 70,00 70,00 68,00 
07 
09 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
10 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 69,50 
PAYS TUES - -
1003 00 90 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 





1004 00 10 000 
01 0,00 
02 - - - - - 0,00 0,00 0,00 
06 
07 60,00 60,00 
08 57,00 57,00 57,00 :57,00 5?,00 57,00 
PAYS TIERS - - -
1004 00 90 000 
01 - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PAYS TIERS 
CERJUSRSEOOF 
F.CU/T 16/03 I 23/03 I 30/03 I 06/04 12/04 I 20/04 I 2'1/04 I 01/05 .. ,~ I 29/05 I 01/06 I 13/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0637 90/0702 90/0786 90/0875 90/0955 90/0992 90/1045 90/1114 90/1140 90/1417 90/1483 90/1576 
RE5 TITUT IONER - KORN ERST AT TUNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS REFUNDS REST 1 TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES RE<;TI TUZIONJ-CEREAL I 
RESHTUTIE S-GRANEN REST IT UI CDES-CE REAi S 
EntITPDtEI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - .. -
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - - -




PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1001 10 90 000 









PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1001 90 99 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20.00 20,00 
04 56,00 56,00 56,00 62,00 62,00 64,00 64,00 64,00 64,00 30,00 30,00 :50,00 
05 56,00 56,00 56,00 62,00 62,00 64,00 64,00 64,00 64,00 30,00 30,00 30,00 




1002 00 00 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 
03 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 64,00 64,00 64,00 64,00 30,00 30,00 30,00 
05 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 64,00 64,00 64,00 64,00 30,00 30,00 30,00 
1003 00 10 000 
01 0,00 0,00 0,00 
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





1003 00 90 000 
02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 




07 12,00 12,00 22,00 
1004 00 10 000 
01 0,00 
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06 50,00 50,00 50,00 
07 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
08 
PAYS TIERS - .. -
1004 00 90 000 
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PAYS TIERS - - -
CERFGSRSF/401 
BCU/T 20/06 22/06 01/07 06/0? 13/0? 20/07 03/08 10/08 31/08 0?/09 08/09 14/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. IUDLEMENT 90/1653 90/1688 90/1790 90/1921 90/20/IJ7 90/8067 90/2290 90/2356 90/2594 90/2093 90/261/J? 90/2644 
REST ITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETR£IOE 
CEREALS REfUNOS RESTITUCIDNES•CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZ IDNI-CEREALI 
RES TI run E S-GRANEN REST I TUICDES-CEREAI 5 
EnlITPO.EI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 000 - - - - - - - - - - " 
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - ·- -




PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
100110 90 000 




1001 90 91 000 
01 -
0.2 - - - -
07 66,00 88,00 88,00 86,00 
08 
PAYS TIERS - - - - - - -
1001 90 99 000 
0.2 20,00 20,00 20,00 20,00 .20,00 20,00 .20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 76,00 88,00 88,00 88,00 9!5,00 
05 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 76,00 88,00 88,00 88,00 95,00 
06 (2) 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 
07 25,00 25,00 2!1,00 25,00 26,00 25,00 
09 116,50 
11 
1002 00 00 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2111,00 
03 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 88,00 88,00 88,00 95,00 
05 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 88,00 88,00 88,00 95,00 
1003 00 10 000 
01 
02 - - - - - -
06 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
07 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
09 
10 
PAYS TIERS - - - - - -
1003 00 90 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,08 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 










06 85,00 85,00 
PAYS TIERS - - - - - - - - -
1004 00 90 000 
01 
PAYS TIERS - - - .. - - - - - - - -
14 
CERFGSRSE00F 
ECU/T 15/09 05/10 19/10 26/10 09/11 16/11 17/11 23/11 24/11 30/11 07/12 14/1.2 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REJJLEMENT 90/2656 90/2873 90/3021 90/3089 90/3238 90/3304 90/3318 90/3357 90/3374 90/3438 90/3531 90/3607 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 




0709 90 60 000 - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 000 - - - - - - - - - - - -




PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
' 
100110 90 000 




1001 90 91 000 




PAYS TIERS - - - -
1001 90 99 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 95,00 92,00 96,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.~ 
0~ 9!5,00 92,00 96,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 




1002 00 00 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 95,00 92,00 92,00 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
05 95,00 92,00 92,00 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1003 00 10 000 
01 
02 - - - - 0,00 
06 85,00 
07 85,00 85,00 85,00 85,00 87,00 
09 
10 
PAYS TIERS - - - - - - -
1003 00 90 000 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 89,00 89,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 
06 (3) 104,00 
• 06 (2) 103,50 
06 (3) 103,50 
07 
1004 00 10 000 
01 -
02 0,00 0,00 0,00 
06 85,00 85,00 85,00 
07 
08 
PAYS TIERS - - - - - - - -
1004 00 90 000 
01 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
CERFGSRSJR0F 
~U/T 121/12 l I I I I I I I l I I 1990 
NO. RmLEMENT 90/3726 
RES TI TUT! ONER - KORN ERSTATTUNG[N-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST ITUCI0NES-CER£ALES 




0709 90 60 000 -
0712 90 19 000 -
























































ml/T 22/12 05/01 12/01 13/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. IUXlLEMENT 89/3876 90/0022 90/fll/)77 90/0090 90/0132 90/0194 90/0294 90/0340 90/0400 90/04!55 90/0537 90/0~94 
REST ITUT JONER - KORN ERST AT TUNG£N-GETRE IDE 
CCREALS RE fUNOS REST I TUCIONES•CEREALES 
RES TI TUT!ONS CEREAL ES AES TI TUZIDNJ-CEREALJ 
REST ITUTIES-GRANEN RES TI TUlCDES-CEREAIS 
EnIITPO.EI IITHPA 
C.E. 
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
100~ 90 00 000 
02 - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 69,00 71,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 75,00 73,00 73,00 73,00 72,00 
1007 00 90 000 - - - - - - - - - - - -




01 80,00 82,!50 86,00 86,00 83,00 83,00 82,00 86,00 87,00 87,00 90,00 93,00 
11010000120 
01 80,00 82,50 86,00 86,00 83,00 83,00 82,00 86,00 87,00 87,00 90,00 93,00 
11010000130 
01 73,00 75,50 79,00 79,00 76,00 76,00 75,00 79,00 80,00 S0,00 83,00 88,00 
1101 00 00 1~ 
01 70,00 72,50 76,00 76,00 73,00 73,00 72,00 76,00 77,00 77,00 80,00 83,00 
11010000170 
01 67,00 69,!50 73,00 73,00 70,00 70,00 69,00 74,00 75,00 75,00 78,00 81,00 
1101 00 00 180 
01 64,00 66,50 70,00 70,00 67,00 67,00 66,00 70,00 71,00 71,00 74,00 77,00 
11010000190 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 80,00 82,50 86,00 86,00 83,00 83,00 82,00 86,00 87,00 8?,00 90,00 93,00 
1102 10 00 200 
01 80,00 82,50 86,00 86,00 ~.00 83,00 82,00 86,00 87,00 87,00 00,00 93,00 
1102 10 00 300 
01 80,00 82,~0 86,00 86,00 83,00 83,00 82,00 86,00 87,00 87,00 90,00 93,00 
1102 10 00 500 
01 80,00 82,50 86,00 86,00 83,00 83,00 82,00 86,00 87,00 87,00 90,00 93,00 
• 
1102 10 00 600 
01 
1102 10 00 900 
01 
PAYS TI:ms - - - - - - - - - - - ": 
1103 1110 100 




1103 11 10 200 






1103 1110 500 
01 160,00 161,00 161,00 161,00 161,00 159,00 166,00 169,00 173,00 172,00 
177,00 177,00 
CERFGSRSm0F 
FX:U/T 16/03 23/03 30/03 06/04 12/04 20/04 27/04 01/05 04/05 29/05 01/06 13/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RFXil.EmT 90/0637 90/0702 90/0786 90/0875 90/0955 90/0992 90/1045 90/1114 90/1140 90/1417 90/1483 90/1576 
REST IT UT IONE R - II.ORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESH TUTIONS CEREALES RES TI TUZ IONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST ITUICDES-CERE AI S 
rnaTPO.EI IITHPA 
C.E. 
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
100:.'I 90 00 000 
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 72,00 72,00 72.00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 70,00 70,00 70,00 
1007 00 90 000 - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 000 - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 100 
01 
11010000110 
01 93,00 91,00 93,00 95,00 95,00 101,50 95,00 95,00 95,00 80,00 80,00 80,00 
11010000120 
01 93,00 91,00 93,00 95,00 95,00 101,50 95,00 95,00 95,00 80,00 80,00 80,00 
11010000130 
01 86,00 84,00 86,00 88,00 88,00 94,50 88,00 88,00 88,00 73,00 73,00 ?3,00 
11010000150 
01 83,00 81,00 83,00 85,00 85,00 91,50 85,00 85,00 85,00 70,00 ?0,00 70,00 
11010000170 
01 81,00 79,00 81,00 83,00 83,00 89,50 83,00 83,00 83,00 68,00 68,00 68,00 
11010000180 
01 77,00 75,00 77,00 79,00 79,00 85,50 79,00 79,00 79,00 64,00 64,00 64,00 
1101 00 00 190 -
-
-
- - - - - - - - -
1101 00 00 900 
- - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 93,00 91,00 93,00 95,00 95,00 101,50 95,00 95,00 95,00 80,00 80,00 80,00 
1102 10 00 200 
01 93,00 91,00 93,00 95,00 95,00 101,50 95,00 95,00 95,00 80,00 80,00 80,00 
1102 10 00 300 
01 93,00 91,00 93,00 9!5,00 95,00 101,50 9!5,00 9!5,00 9!5,00 80,00 80,00 80,00 
1102 10 00 500 
01 93,00 91,00 93,00 90,00 95,00 101,~ 95,00 95,00 90,00 80,00 80,00 80,00 
1102 10 00 600 
01 
1102 10 00 900 
01 
PAYS TIERS 
- - - - - - - - - - - -
1103 1110 100 
01 210,00 210,00 209,00 214,00 209,00 210,00 210,00 210,00 214,00 214,00 171,00 171,00 
02 
08 
1103 11 10 200 
01 199,00 199,00 198,00 202,00 198,00 198,00 198,00 198,00 202,00 202,00 161,00 161,00 
02 
08 
1103 11 10 500 
01 177,00 177,00 177,00 181,00 177,00 177,00 177,00 177,00 181,00 181,00 144,00 144,00 
CERFGSRS1»0F 
FI:U/T 20/06 22/06 01/07 06/0? 13/07 'lfb/07 03/08 10/08 ~1/08 07/09 06/09 14/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 199'.D 
NO. BmLEMENT 90/1653 90/1688 90/1790 90/1921 90/2//J07 '1/J/'i!JIJ67 '1/J/2290 90/2356 90/2504 90/2593 90/2607 90/2644 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIDNES•CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST ITUZIDN1-CER£ALI 
RES TtTUTIES·· GRANEN RES TI TUICOES-CEREAI S 
EnIITPD•EI IITHPA 
C.E. 
1005 10 90 000 - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 000 
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
1007 00 90 000 
- - - - - - - - - -
-




01 80,00 78,00 99,00 99,00 99,00 100,00 120,00 120,00 137,00 140,00 140,00 143,00 
11010000120 
01 80,00 78,00 99,00 99,00 99,00 105,00 120,00 120,00 137,00 140,00 140,00 143,00 
1101 00 00 1.30 
01 73,00 66,00 87,00 87,00 87,00 93,00 108,00 108,00 121,00 124,00 124,00 127,00 
11010000150 
01 70,00 59,00 80,00 80,00 80,00 86,00 101,00 101,00 112,00 115,00 115,00 118,00 
11010000170 
01 68,00 !54,00 75,00 75,00 75,00 81,00 96,00 96,00 103,00 106,00 106,00 109,00 
11010000180 
01 64,00 46,00 67,00 67,00 67,00 73,00 88,00 88,00 92,00 95,00 95,00 98,00 
11010000190 - - - - - - - - - - - ·-
1101 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 80,00 78.00 99,00 99,00 99,00 105,00 120,00 120,00 137.00 140,00 140,00 143,00 
1102 10 00 200 
01 80,00 78,00 99,00 99,00 99,00 105,00 120,00 120,00 137,00 140,00 140,00 143,00 
1102 10 00 :300 
01 60,00 78,00 99,00 99,00 99,00 105,00 120,00 120,00 157,00 140,00 140,00 143,00 
1102 10 00 500 
01 80,00 78,00 99,00 99,00 99,00 105,00 120,00 120,00 137,00 140,00 140,00 143,00 
1102 10 00 600 
01 
1102 10 00 900 
01 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
1103 1110 100 
01 171,00 171,00 174,00 180,00 183,00 184,00 200,00 212,00 212,00 222,00 222,00 259,00 
02 
06 
1103 11 10 200 
01 161,00 161,00 165,00 170,00 173,00 174,00 189,00 201,00 201,00 210,00 210,CO ?..45,00 
02 
08 
110:3 11 1.0 500 
01 144,00 14il,00 147,00 152,00 15e,,00 156,00 168,00 179,00 179,00 187,00 187,00 189,00 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 15/09 05/10 19/10 26/10 09/11 16/11 17/11 23/11 24/11 30/11 07/12 14/12 
1990 1990 1990 ·,, 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. EUXJLEMENT 90/2656 90/2873 90/3021 90/3089 90/3238 90/3304 90/3318 90/3357 90/3374 90/3438 90/3531 90/'&'0? 
RESTITUTIONER - KORN ERST AT TUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REflJNDS RESTl TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES REST ITUZ IONI-CEREALI 
RES TI TUT IES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAI S 
EnIITPOeEI IITHPA 
C.E. 
1005 10 90 000 - - - - - - -· - - - -
1005 90 00 000 
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
03 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 
1007 00 90 000 - - - -- - - - - - - - -
1008 20 00 000 - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 158,00 159,50 1:59,:50 
11010000110 
01 143,00 142,00 145,00 148,00 t:52,00 155,00 155,00 157,00 157,00 
11010000120 
'01 143,00 142,00 145,00 148,00 152,00 1!>5,00 155,00 157,00 157,00 
11010000130 
01 127,00 126,00 129,00 132,00 136,00 137,00 137,00 138,00 138,00 139,00 H0,50 140,50 
1101 00 00 1~ 
01 118,00 117,00 120,00 123,00 127,00 126,00 126,00 12-8,00 128,00 129,00 130,50 130,50 
11010000170 
01 109,00 108,00 111,00 114,00 118,00 117,00 117,00 118,00 118,00 119,00 120,50 120,50 
11010000180 
01 98,00 97,00 100,00 104,00 108,00 105,00 105,00 106,00 106,00 107,00 107,50 107,50 
11010000190 - - - - - - ·- - - - -· -
1101 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 100 
01 143,00 142,00 145,00 148,00 152,00 155,00 155,00 157,00 157,00 
1102 10 00 200 
01 143,00 142,00 145,00 148,00 152,00 155,00 155,00 157,00 157,00 
1102 10 00 300 
01 143,00 142,00 145,00 148,00 152,00 155,00 155,00 157,00 157,00 
1102 10 00 o00 
01 143,00 142,00 145,00 148,00 152,00 155,00 155,00 157,00 157,00 
1102 10 00 600 
01 158,00 159,50 159,50 
1102 10 00 900 
01 -
PAYS TIERS - - - ·- - - - - - - -
1103 1110 100 
01 224,00 225,00 224,00 226,00 230,00 231,00 231,00 232,00 232,00 233,00 237,00 238,00 
02 
08 
1103 11 10 200 
01 212,00 213,00 212,00 214,00 218,00 219,00 219,00 219,00 219,00 220,00 ~4.00 225,00 
02 
08 
1103 11 10 500 




REST ITUTION£R - KORN 
CEREALS REfUNOS 
RESTITUTIONS CEREALES 
RES TI TUT IES-GRANEN 
EnUTPOeEI IITHPA 
C.E. 
1005 10 90 000 
1005 90 00 000 
02 
03 
1007 00 90 000 
















1101 00 00 900 
1102 10 00 100 
01 
1102 10 00 200 
01 
1102 10 00 300 
01 
1102 10 00 500 
01 
1102 10 00 600 
01 
1102 10 00 900 
01 
PAYS TIERS 































!£U/T 22/12 05/01 12/01 13/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLD!EN'l' 89/3876 90/0022 90/0077 90/0090 90/0132 90/0194 90/0294 90/0340 90/0400 90/04,5 90/0537 90/0094 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REf'UNOS REST I TUC I ONES-CEREAL ES 




1103 1110 900 
01 151,00 152,00 152,00 152,00 152,00 150,00 156,00 159,00 163,00 162,00 167,00 167,00 
1103 1190100 
01 80,00 82,50 86,00 86,00 83,00 83,00 82,00 86,00 87,00 87,00 90,00 93,00 




U:U/T 16/03 23/03 30/03 06/04 12/04 20/04 27/04 01/05 04/05 29/0!) 01/06 13/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0637 90/0702 90/0786 90/0875 90/0955 90/0992 90/1045 90/1114 90/1140 90/1417 90/1483 90/1576 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFi.JNDS RESTITUCIDNES-CEREALES 




1103 1110 900 
01 167,00 167,00 167,00 170,00 167,00 167,00 167,00 167,00 170,00 170,00 136,00 136,00 
1103 1190100 
01 9:5,00 91,00 93,0(D 95,00 95,00 101,50 95,00 95,00 95,00 80,00 80,00 80,00 
110:5 t1 90 900 - - - - - - - - - - ·- -
• 
CERFGSRSOJ0F 
ECU/T 20/06 22/06 01/07 06/07 13/07 PJIJ/07 03/08 10/08 31/08 07/09 08/09 14/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1653 90/1688 90/1790 90/1921 90/2007 90/2067 90/2290 90/2356 90/2504 90/2593 90/21:,07 90/2644 
RESTJTUTIONER - KORN ERST A TT UNGEN-GET RE IDE 
CEREALS REfUNDS RESTITUCIOHES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUT IES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnIITPO.EI IITHPA 
C.E. 
1103 11 10 900 
01 136,00 136,00 139,00 143,00 146,00 147,00 159,00 169,00 169,00 176,00 176,00 178,00 
1103 1190100 
01 80,00 78,00 99,00 99,00 99,00 105,00 120,00 120,00 137,00 140,00 140,00 143,00 
1103 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
CERFGSRSEOOF 
~U/T I 15/09 00/10 19/10 26/10 09/11 16/11 17/11 23/11 24/11 :10/11 I 07/!Jl I 14/12 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Bm1EMENT 90/2656 90/2873 90/3021 90/3089 90/3238 90/3304 90/3318 90/3357 90/3374 90/3438 90/3531 90/31:,07 
RESTITUTIONER - KORN ERST AT TUNGEN-GET RE IDE 
CEREALS RErUNOS REST I TUCI DNES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEAEALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-CiRANEN REST I TUI COES-CEREAI S 
EnlITPotEI IITHPA 
C.E. 
1103 11 10 900 
01 178,00 179,00 178,00 180,00 184,00 184,00 184,00 185,00 185,00 186,00 189,00 189,00 
1103 11 90 100 
01 143,00 142,00 145,00 148,00 152,00 105,00 155,00 157,00 157,00 Hi8,00 1f>9,50 159,50 









NO. RmLEMENT 911J/3726 
RES TI TUTJONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCI0NES•CER£ALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST ITUZIDNI-CEREALI 
RESTITUTJES-GRANEN REST I TUl CDES-CEREAI S 
EnIITPO•EI IITHPA 
C.E. 




I 1103 11 90 900 -
>-
113 D:STINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 'l'OUS PAYS TIERS. 
02 AUTRES PAYS TIEBS. 
03 SUISSE, AUTRICHE ET LIECHTENSTEIN. 
04 SUISSE, Alrl'RICHE, LIEClrl'ENSTEIN, CEC11'A ET MEI.ILLA. 
05 ZONE IIB. 
A PARTIR DU 14/12/90 
06 u.R.s.s. 
DU 16/11/90 AU 23/11/90 
06 URS S. 
:00 05/10/90 AU 08/11/90 
06 AIDERIE. 
DU 03/08/90 AU 04/10/90 
06 POI.OONE. 
:00 13/06/90 AU 02/08/90 
06 MAROC 
DU 29/05/90 AU 12/06/90 
06 TUNISIE 
DU 27/04/90 AU 28/05/90 
06 SUEDE 
DU 09/03/90 AU 26/04/90 
06 RONORIE + POLCIGNE + L'URSS 
DU 16/02/90 AU 08/03/90 
06 BONGRIE ET POLOGNE. 
DU 04/08/89 AU 01/02/90 
06 TURQlTIE. 
A PARTIR DU 14/12/90 
07 POI.OONE. 
DU 10/08/90 AU 08/11/90 
07 AWERIE, TURQUIE. 
DU 20/06/90 AU 02/08/90 
07 ALODUE 
DU 01/05/90 AU 31/05/90 
07 URSS. 
DU 23/03/90 AU 26/04/90. 
07 SUEDE. 
DU 23/02/90 AU 15/03/90 
07 SUISSE 
DU 11/08/69 AU 01/02/90 
07 AWEJUE. 
DU 07/09/90 AU 13/09/90 
08 AWEIUE. 
DU 09/03/90 AU 1.5/03/90 
08 ALOERIE 
DU 25/08/69 AU 01/02/90 
08 ZONE I. 
DU 07/09/90 AU 07/09/90 
09 ANGOLA, BDUN, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROUN, CONGO, COTE 
D'IVOIRE, GABON, GAMBIE, GHANA, GUINEE, GUINEE-BISSAU, GUINEE 
~UATORIALE, KENYA, MADAGASCAR, MALI, !LE MAURICE, MOZAMBIQUE, 
NIGER, NIGERIA, REPUBLIQUE CENTRAFBICAINE, RWANDA, SENmAL, 
SIERRA LEONE, TANZANIE, TCHAD, TOOO, ZAIRE. 
27 
CERFGSRSE001 
DU 01/09/89 AU 01/02/90 
09 ?..ONE VI. ZONE I. 
DU 15/12/89 AU 01/02/90 
10 HOMlRIE F.T POLOGNE. 
DU 12/01/90 AU 12/01/90 
11 U.R.S.S. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COIIIE SUIT: 
A PARTIR DU 11/01/91 
(2) R§TITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
DU 23/11/90 AU 23/11/90 
(2) R!'STITUTION rIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEOORE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmL»mIT (CEE) NO. 891/89, f.l)DirlE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RF.XU~ENT (CEE) NO. 1105/90, POUR ONE 
QUANTITE DE 600.000 T DE BLE TENDRE. 
DU 17/11/90 AU 22/11/90 
(2) Im;TITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L1 ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RmLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE ROOLE>tENT {CEE) NO. 1105/90, POUR ONE 
QUANTITE DE 500.000 T D'OROE. 
DU 16/11/90 AU 16/11/90 
(2) JmlTITUTION rIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEOORE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU RFDLo.tENT (CEE) NO. 891/89, MODirIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RD.lLDfENT {CEE) NO. 1105/90, POUR UNE 
QUANTITE DE 900,000 T DE BLE TENDAE. 
DU 23/11/90 AU 23/11/90 
(3) Im;TITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L1ARTIC1E 9 PARAGRAPHE 4 DU RiXHJMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE ROOLDIENT (CEE) NO. 1105/90, POUR ONE 
QUANTITE DE 500.000 T D10ROE. 
DU 16/11/90 AU 16/11/90 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'AR'I'ICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGI»tEN'l' (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE EmJLEMENT (CEE) NO. 1105/90, POUR UNE 









ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 l 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
RESTITUTIONER - FOOERSLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
RHUNOS-COMPOUNO FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RES TI TUTJES-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS CDMPOSTOS 
EnIITPO.EI-IYNEIETEI ZQOTPO.EI 
C.E. 
2309 10 11 0,0 - - - - - - - - - - .. -
2309 10 11110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,30 4,9::i 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 5,16 3,78 4,61 4,93 4,96 5,27 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,2.8 
09 - - ·- - - - - -
2309 10 11 290 
01 6,61 7,37 7,35 ?,48 6,95 ?,61. 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - .• - - -
2309 10 11 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,26 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 11 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 190 
0". 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 5,27 
09 - - - - - - - -· - - - -
2309 10 13 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,2.8 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 ~.28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 13 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 Hi,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,0'1 
09 .. - - - - - - - - - - -
2309 10 13 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 !l,27 
09 - - - - - - - - - -
~U/T 
NO. RmLEMENT 
RESTITUT lONER · FODERBLANOINGER 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINGSTUFFS 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES 
REST ITUTIES-MENGVOEOER 
EnI :rf POtEI-IYNSElEI ZOOTPOtEI 
C.E. 
2309 10 11 050 
2309 10 11 110 
01 
09 
2309 10 1t 190 
01 
09 
2309 10 11 210 
01 
09 
2309 10 11 290 
01 
09 
2309 10 11 310 
01 
09 
2309 10 11 390 
01 
09 
2309 10 11 900 
2309 10 13 050 
2309 10 13 110 
01 
09 
2309 10 13 190 
01 
09 
2309 10 13 210 
01 
09 
2309 10 1:5 290 
01 
09 
2309 10 13 310 
01 
09 
2309 10 13 390 
01 
09 
2309 10 t:5 900 
2309 10 31 050 
2309 10 31 110 
01 
09 



























ERS TATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
RESTITUCIDNES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUZIDNI-ALIMENTI COMPOSTI 




ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. BmU.'MENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
REST HUTIONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUHERMI TTEL 
REFuNDS-COMPOUND FEEDINCSTUFFS RESTITUCIONES•PIENSOS COMPUESTD 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RES TITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS CDMPOSTOS 
rn II T POIDEI- IY NOE TEI rnor POtE I 
C.E. 
2309 10 31 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,66 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - -· - - - - - - -
2:309 10 31 410 
01 (3) 27,40 29,43 30,77 30,62 28,95 32,11 29,70 33,00 37,44 37,92 3ti,46 39,8' 
09 - - - -· - - - - - - - -
2309 10 31 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,8.2 18,94 22,70 28,85 29,57 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,82 38,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 47,28 53,12 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 38,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 610 
01 (3) 45,66 49,05 51,28 51,03 48,26 53,51 49,50 55,00 62,39 63,20 59,10 66,40 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 690 
01 33,07 36,87 36,76 37,40 34,76 38,03 31,57 37,84 48,08 49,29 49,77 52,67 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 31 900 - - - - - - - - - - - -
2:.wJ9 10 33 0~0 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5 ,:35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 190 
01 3,31 3,69 '.3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 5,27 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 33 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - I- - - - - - - - - -
CERALBRSF»0F 
ECU/T 07/12 I I I I I I I I l 1990 
NO. RmLEMml' 90/3533 
RES TITUT JONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNG£N- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDlNGSTUFfS REST ITUCIONES-PIENSOS CDMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIDNI-ALIMENTI CDMPOSTI 
REST ITUTIES-MENGVOEDEA RESTITUCOES ALIMEHTOS CDMPOSTOS 
EnIITP0tEI-IYN0ETEI ZQOTPOtEI 
C.E. 
2309 10 31 210 
01 (3) 11,73 
09 -
2309 10 31 290 
01 10,61 
09 -
2309 10 31 310 
01 (3) 23,46 
09 -
2309 10 31 390 
01 21,22 
09 -
2309 10 31 410 
01 (3) 35,19 
09 -
2309 10 31 490 
01 31,83 
09 -
2309 10 31 510 
01 (3) 46,93 
09 -
2309 10 31 590 
01 42,44 
09 -
2309 10 31 610 
01 (3) 58,66 
09 -
2309 10 31 690 
.... ~ 53,05 
09 -
2309 10 31 900 -
2309 10 33 050 -
2309 10 33 110 
01 (3) 5,87 
09 -
2309 10 33 190 
01 5,30 
09 -
2309 10 33 210 
01 (3) 11,73 
09 -
2309 10 33 290 
01 10,61 
09 -
2309 10 33 310 
01 (3) 23,46 
09 -




S:U/T 101/01 01/02 01/03 01/04 01/00 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/1.1 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
R£Sl1TUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINCiSTUFFS RESTilUCIDNES•PIENSDS CDMPUESTD 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIDNI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIITPC)DEI-IYN0ETEI ZDOTPD•EI 
C.E. I 
2309 10 33 410 
01 (3) 27,40 29,43 '!J/J,77 '!J/J,62 28,95 32,11 29,70 33,00 37,44 37,92 35,46 39,84 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,82 18,94 22,70 28,85 29,57 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,82 38,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 47,28 53,12 
09 - - - - - - - - - - ·- -
2309 10 33 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 38,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 33 610 
01 (3) 45,66 49,05 !>1,28 51,03 48,26 53,51 49,50 55,00 62,39 63,20 59,10 66,40 
09 - - - - - - - - - -
2309 10 33 690 
01 33,07 36,87 36,76 37,40 34,76 38,03 31,57 37,84 48,08 49,29 49,77 52,67 
09 - - - - - - - - - - - -· 
2309 10 33 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,8! 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 5,27 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 210 
01 (3) 9,13 9,61 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,46 6,95 ?,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,9~ 10,53 
09 - .. - - - - - - - - .. -
2309 10 51 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 .2~.28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 410 
01 (3) 27,40 29,43 30,77 30,62 28,95 32,11 29,70 33,00 37,44 37,92 35,46 39,84 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,82 18,94 22,70 28,85 29,57 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,82 38,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 47,28 53,12 
09 - - - - - - - - - - .. -
2309 10 :>1 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 38,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - ·- - -
CERAIJJRSEOOF 
PrU/T I 07/12 l I I l I I l I I I I 1990 
NO. RmLEMENT 90/3533 
RES TI TUTIONfR - FODERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MlSCHfUTTERMITTEL 
REfUNDS-CUMPOUND FEEDINGSTUFfS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONJ-ALIMENTI COMPOSTl 




2309 10 33 410 
01 (3) 35,19 
09 -
2309 10 33 490 
01 :u,83 
09 -
2309 10 33 510 
01 (3) 46,93 
09 -
2309 10 33 590 
01 42,44 
09 -
2309 10 33 610 
01 (3) 58,66 
09 -
2309 10 33 690 
01 53,05 
09 -
2309 10 33 900 -
2309 10 ~1 050 -
2309 10 51 110 
01 (3) 5,87 
09 -
2309 10 51190 
01 5,30 
09 -
2309 10 51 210 
01 (3) 11,73 
09 -
2309 10 51 290 
01 10,61 
09 -
2309 10 51 310 
01 (3) 23,46 
09 -
2:309 10 51 390 
01 21,22 
09 -
2309 10 51 410 
01 (3) 35,19 
09 -
2309 10 51 490 
01 31,83 
09 -
2309 10 51 510 
01 (3) 46,93 
09 -




ECU/T 01/01 01/02 01./03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REDLEMEN1' 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
REST ITUT JONER - FOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDINGS TUFFS RESTITUCIDNES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTI TUZIONI-ALIHEHTI COMPOS TI 
RESTITUTifS-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
£n1ITPO•EI-IYN0ETEI ZQOTPOQIEl" 
C.E. 
2309 10 51 610 
01 (3) 45,66 49,05 51,28 51,03 48,26 53,51 49,50 55,00 62,39 63,20 59,10 66,40 
09 - - -- - - - - - - - - -
2309 10 51 690 
01 33,07 36,87 36,76 37,40 34,76 38,03 31,57 37,84 48,08 49,29 49,77 52,67 
09 - - - - - - - - - - - -· 
2309 10 51 710 
01 (3) 54,79 58,8? 61,54 61,23 57,91 64,21 59,40 66,00 74,87 75,84 70,92 79,68 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 51 790 
01 39,68 44,24 44,11 44,88 41,71 45,63 37,88 45,41 57,70 59,15 59,72 63,21 
09 -- - - - - - - - - - ... 
2309 10 51 810 
01 (3) 59,77 64,22 67,13 66,80 63,17 70,05 64,80 72,00 81,68 82,74 77,36 86,93 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 890 
01 43,29 48,26 48,12 48,96 45,50 49,78 41,33 49,54 62,94 64,!53 65,15 68,95 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 51 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 050 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 110 
01 rn 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 53 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4.98 5,27 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - - - - - - - - -- -
2309 10 53 290 
01 6~61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - -· - - - - - - - -
2309 10 53 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,:)6 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 53 390 
01 13,23 14,75 14,?0 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 -10 t:)3 410 
01 (3) 27,40 29,43 30,?? 30,62 28,9:i 32,11 29,70 33,00 37,44 37,92 35,46 39,84 
09 - - -· - - .. - ., -
2309 10 53 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,82 18,94 22,70 28,85 29,57 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 53 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,82 38,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 4?,28 53,12 
09 - - - - - - - - - ·- -
2309 10 53 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 38,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - - - ·-
NO. Rml.EMENT 
REST ITUT lONER - FOOERBLANOINGER 
RErUNOS-COHPOUND FEEDINGSTUHS 




2309 10 51 610 
01 
09 
2309 10 01 690 
01 
09 
2309 10 51 710 
01 
09 
2309 10 51 790 
01 
09 
2309 10 51 810 
01 
09 
2309 10 51 890 
01 
09 
2309 10 51 900 
2309 10 5~ 0~ 
2309 10 53 110 
01 
09 
2309 10 53 190 
01 
09 
2309 10 53 210 
01 
09 
2309 10 53 290 
01 
09 
2309 10 53 310 
01 
09 
2309 10 53 390 
01 
09 
2309 10 53 410 
01 
09 
2'!>09 10 53 490 
01 
09 
2309 10 53 510 
01 
09 





























I I I 
ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMI TTEL 
A~STI TUCIONES-PIENSOS COHPUESTO 
RES TI TUZIONI-ALIMENTI COMPOS TI 




ECU/T l 01/01 01/02 , 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1900 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
REST ITUT IONER - FODERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND f"EEDINGSTIJffS RESTlTUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONl-ALIMENTI COMPOST! 
REST ITUT!E 5-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EOUTPO.EI-IYNGETEI ZOOTPOcPEI 
C.E. 
2309 10 53 610 
01 (3) 45,66 49,05 51,28 51,03 48,26 53,51 49,50 55,00 62,39 63,20 59,10 66,40 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 690 
01 33,07 36,87 36,76 '!,7,40 34,76 38,03 '!>1,57 37,84 40,08 49,29 49,77 02,67 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 710 
01 (3) 54,79 58,87 61,54 61,23 57,91 64,21 59,40 66,00 74,87 75,84 70,92 79,68 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 790 
01 39,68 44,24 44,11 44,88 41,71 40,63 37,88 45,41 57,70 59,15 59,72 63,21 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 810 
01 (3) 59,77 64,22 67,13 66,80 63,17 70,05 64,80 72,00 81,68 82,74 77,36 86,93 
09 - - - - - - - - - - -
2309 10 53 890 
01 43,29 48,26 48,12 48,96 45,50 49,78 41,33 49,54 62,94 64,53 65,15 68,95 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 10 53 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 190 
01 3,31 3,69 3,66 3,74 3,48 3,80 3,16 3,?8 4,81 4,93 4,98 5,27 
09 - - - - - - - - .. - - -
2309 90 31 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - - - - - - - .. -
2309 90 31 290 
(111 6,61 7,3? 7,35 ?,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 390 
01 13,23 14,75 14,?0 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 31 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 0~0 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 5,27 
09 - - - - - - - .. - - .. 
2309 90 33 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - .. - - - - - - - -
CERALBRSFNF 
ECU/T I 07/12 
I I I I I I I l 1990 
NO. RmLEMOO' 90/3533 
R[STITUTlONER - fODERBLANOINGER ERSTATl UNGEN- MISCHFUTTERMI TTEL 
hLf UNOS-COMPOUNO f'EEDINCiSTUHS REST ITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
REST JTUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTlTUZIOHI-ALIMENTI COMPOSTI 
RES TI TuTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALlMENTOS CDMPOSTDS 
EnIITPOeO-IYNeETEI ZQDTPD41EI 
C.E. 
2309 10 53 610 
01 (3) 58,66 
09 -
2:309 10 53 690 
01 53,05 
09 -
2309 10 ~J 710 
01 {3) 70,39 
09 -
2309 10 53 790 
01 63,66 
09 -
2:309 10 53 810 
01 (3) 76,79 
09 -
2:309 10 53 890 
01 69,44 
09 -
2309 10 !:i3 900 -
2309 90 31 0~ -
2:309 90 31110 
01 (3) 5,87 
09 -
2309 90 31 190 
01 5,30 
09 .. 
2309 90 31 210 
01 (3) 11,73 
09 -
2309 90 31 290 
01 10,61 
09 -
2309 90 31 310 
0t (3) 23,46 
09 -
2309 90 31 390 
01 21,22 
09 -
2309 90 31 900 -
2309 90 33 0~0 -
2309 90 33 110 
01 (3) 5,87 
09 -
2309 90 33 190 
01 5,:30 
09 -
2309 90 33 210 
01 (3) 11,73 
09 -
CERALBRSEOOF 
EX::U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/0!5 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HEGLEMENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
RESTITUTJONER - FODERBLAHOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUN05-COMPOLINO FEEDINCiSTUffS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITLITIONS ALIMENTS COMPOSES RESTJTUZIONl-ALIHENTl COMPOSTl 
REST IT UT 1 f 5-ME NC:VOEDE R RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En [1TPO•El-lYN0E TEI ZOOTPO•EI 
C.E. 
2309 90 33 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - -· - - -
2309 90 33 390 
01 13,23 14,?5 14,?0 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,0? 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 33 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 5,27 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9.86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 410 
01 (3) 27,40 29,43 30,?7 30,62 28,95 32,11 29,70 33,00 37,44 37,92 35,46 39,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,82 18,94 22,70 28,85 29,57 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - ... -
2309 90 41 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,82 38,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 47,28 53,12 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 38,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 610 
01 (3) 45,66 49,05 51,28 51,03 48,26 53,51 49,50 55,00 62,39 63,20 59,10 66,40 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 41 690 
01 33,07 36,87 36,76 37,40 34,76 38,03 31,57 37,84 48,08 49,29 49,77 52,67 
09 - - - - - - - - - •· ·-




NO. RmLEMENT 90/3533 
I 
RESTJTUTIONER - FOOERSLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fE!:OINGSTUFFS RESTITUCIONES•PIENSOS COMPUESTD 
RESTllUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTJTUZI0Nl-ALIM£NTI COMPOSTI 
RESTITUTtFS-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTDS COMP0'5T0S 
tnIITPO•EI-IYN0ETEI rnDTPOtEI 
C.E. 
2309 90 33 290 
01 
09 
2309 90 33 310 
01 
09 
2309 90 33 390 
01 
09 
2309 90 33 900 
2309 90 41 050 
2309 90 41110 
01 
09 
2309 90 41 190 
01 
09 
2309 90 41 210 
01 
09 
2309 90 41 290 
01 
09 
2309 90 41 310 
01 
09 
2309 90 41 390 
01 
09 
2309 90 41 410 
01 
09 
2309 90 41 490 
01 
09 
2309 90 41 510 
01 
09 
2309 90 41 :)90 
01 
09 
2309 90 41 610 
01 
09 
2309 90 41 690 
01 
09 


























~U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1606 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
RESTJTUTIONER - FOO[RBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
RE FUNDS-COMPOUND FEEOINGS T UFfS RESTITUCIDNES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIHF.HTS COMPOSES RES TI TUZ IONI -ALIMENT! COMPOS TI 
RESTJTUTIES-MENGVOE0£R RESTJTUCDES ALIMENTOS COMPOSTDS 
lOIITPD•EI· IYNOETEI ZQOTPD•EI 
C.E. 
2309 90 43 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5.91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2:509 90 4:5 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,?4 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 5,2? 
09 - - - - - - - - - - -
2309 90 43 210 
01 (3) 9,13 9,81 10·,26 10,21· 9,65 10,?0 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - - - - - - - - - - -
2309 90 43 290 . 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 310 
01 (3) 18,26 19,62 20.51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 410 
01 (3) 27,40 29,43 30,7? 30,62 28,9:) 32,11 29,70 33,00 37,44 3?,92 35,46 39,84 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,82 18,94 22,70 28,85 29,5? 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,82 38,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 47,28 53,12 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 38,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - - .. -
2309 90 43 610 
01 (3) 45,66 49,05 51,28 51,03 48,26 53,51 49,50 55,00 62,39 63,20 59,10 66,40 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 43 r,90 
01 33,07 36,87 36,76 37,40 34,76 38,03 31,57 ~~7,M 48,08 49,29 49,77 ~2,67 
09 . - - - - - .. - - - •. -
2309 90 43 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 050 - - - - - - - - - - - -
2309 90 ~1 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - .. - -
2309 90 51 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,48 3,80 3,16 3,78 4,81 4,93 4,98 5,27 
09 - - - - - - - •. - - - .. 
2309 90 51 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 H,00 12,48 12,64 11,82 '!.3,2.8 
09 - - - - - - I 







NO. REGLEMENT 90/3533 
RE. ST ITUT !ONER - FODERBLANDINGER E RSTATTUNGfN- MISCHFUTTERHITTEL 
RE FUNDS-COMPOUND FEEDINGS TUFFS REST ITUCIIJNES-PIENSOS COMPIJESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIHfNTI COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEOER RESTITUCOES AL!MENTOS COMPOSTOS 
rnr HPO<l>EJ -IYN0ETEI ZQfJTPO<l>[I 
C.F.. 
2309 90 43 050 
2309 90 43 110 
01 
09 
2309 90 43 190 
01 
09 
2309 90 43 ~10 
01 
09 
2309 90 43 290 
01 
09 
2309 90 43 .310 
01 
09 
2309 90 43 390 
01 
09 
2.309 90 43 410 
01 
09 
2309 90 43 490 
01 
09 
2309 90 43 510 
01 
e9 
2309 90 43 590 
01 
09 
2309 90 43 610 
01 
09 
2309 90 43 690 
01 
09 
2309 90 43 900 
2309 90 51 050 
2309 90 51 110 
01 
09 
2309 90 l':i1 190 
01 
09 






























:OOU/T 01/01 01/02 01/03 I 01/04 I 01/011 I 01/06 l 01/0? I 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
RESTJTUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHfUTTtRMI TTEL 
RCFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUfFS RESTITUCIDNES-PIENSDS CDMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST JTUTIES ·MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIIT PD•EI-IYN0ET EI ZOOTPO•EI 
C.E. 
2309 90 o1 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 .. 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 310 
01 (3) 18,26 19,62 20,51 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,26 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - -
2309 90 51 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - -
2309 90 51 410 
01 (3) 27,40 29,43 30,77 30,62 28,95 32,11 29,70 33,00 37,44 37,92 35,46 39,84 
09 - - - - - - - - - ·- - -
2309 90 51 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,82 18,94 22,70 28,85 29,57 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - - .. 
2309 90 51 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,62 36,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 47,28 53,12 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 36,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 610 
01 (3) 45,66 49,05 51,28 51,03 48,26 53,51 49,50 55,00 62,39 63,20 59,10 66,40 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 690 
01 33,07 36,87 36,76 37,40 34,76 38,03 31,57 37,84 48,08 49,29 49,77 52,67 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 :51 710 
01 (3) 54,79 58,87 61,54 61,23 5?,91 64,21 59,40 66,00 74,67 75,84 70,92 ?9,68 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 790 
01 39,66 44,24 44,11 44,68 41,71 45,63 37,88 45,41 57,70 59,15 59,72 63,21 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 810 
01 {3) 59,77 64,22 67,13 66,80 63,17 70,05 64,80 72,00 81,68 82,74 77,36 86,93 
09 - - - - - - - .. - - - -
2309 90 51 890 
01 43,29 48,26 46,12 48,96 45,50 49,78 41,33 49,54 62,94 64,53 65,15 68,95 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 51 900 - - - - - - - - . - - -
2309 90 5~ 0~ - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 110 
01 (3) 4,57 4,91 5,13 5,10 4,83 5,35 4,95 5,50 6,24 6,32 5,91 6,64 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 190 
01 3,31 3,69 3,68 3,74 3,46 3,60 3,16 3,76 4,61 4-,93 4,96 5,27 
09 - - - - - - - - - - - ·-
2309 90 53 210 
01 (3) 9,13 9,81 10,26 10,21 9,65 10,70 9,90 11,00 12,48 12,64 11,82 13,28 
09 - .. - - - - - - - - .. -
CERALBRSE00F 
FX:U/T 07/12 I I I I I I 1990 I 
NO. RmLEMENT 90/3533 
RESTITUTIO~t:R - FCJOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND fEEDIHGSTUffS RESTITUC1DNES•PIENS0S CDMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIDN1-ALIHEHTI COMPOSTI 
REST I TUT!ES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
Enl ITPCJeEI-IYNGETEI ZOOTP04>EI 
C.E. 
2309 90 51 290 
01 10,61 
09 -
2309 90 51 310 
01 (3) 23,46 
09 -
2309 90 51 390 
01 21,22 
09 -
2309 90 51 410 
01 (3) 35,19 
09 -
2309 90 51 490 
01 31,83 
09 -
2309 90 51 510 
01 (3) 46,93 
09 -
2309 90 51 590 
01 42,44 
09 -
2309 90 51 610 
01 (3) 58,66 
09 -
2309 90 51 690 
01 53,05 
09 -
2309 90 51 '710 
01 {3) 70,39 
09 -
2309 90 51 790 
01 63,66 
09 -
2309 90 51 810 
01 (3) 76,79 
!t9 -
2309 90 51 890 
01 69,44 
09 -
2309 90 51 900 -
2~9 90 53 0!:10 -
2309 90 53 110 
01 (3) 5,87 
09 -
2309 90 53 190 
01 5,30 
09 -
2309 90 53 210 
01 {3) 11,73 
09 .. 
CERALBRS:.01 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/0!5 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 04/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HmLEMENT 89/3937 90/0213 90/0481 90/0818 90/1065 90/1460 90/1806 90/2196 90/2515 90/2805 90/2860 90/3121 
RESTJTUTIONER - fODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHfUTTERHITTEL 
RE FUNDS-COMf' uuNO fEEDlNCS' UfFS REST ITUCIONES-PIENSOS CDHPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
REST IT UT I ES -MENGVOEDE R RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
£nIITPOC1>EI-IYN0ETEI ZDOTPOCl>EI 
C.E. 
2309 90 53 290 
01 6,61 7,37 7,35 7,48 6,95 7,61 6,31 7,57 9,62 9,86 9,95 10,53 
09 - - - - - - - - - - - -
2~9 90 53 310 
01 (3) 18,26 19,62 20.~1 20,41 19,30 21,40 19,80 22,00 24,96 25,28 23,64 26,56 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 390 
01 13,23 14,75 14,70 14,96 13,90 15,21 12,63 15,14 19,23 19,72 19,91 21,07 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 410 
01 (3) 27,40 29,43 '!lb,77 30,62 28,95 32,11 29,70 33,00 37,44 37,92 35,46 39,84 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 490 
01 19,84 22,12 22,05 22,44 20,86 22,82 18,94 22,70 28,85 29,57 29,86 31,60 
09 - - - - - - - - - - - -
2:509 90 53 510 
01 (3) 36,53 39,24 41,03 40,82 38,61 42,81 39,60 44,00 49,91 50,56 47,28 53,12 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 590 
01 26,46 29,49 29,41 29,92 27,81 30,42 25,26 30,27 38,46 39,43 39,82 42,14 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 610 
01 (3) 45,66 49,05 51,28 51,03 48,26 53,51 49,50 b:J,00 62,39 63,20 59,10 66,'8 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 690 
01 33,07 36,87 36,76 37,4"' 34,76 38,03 31,57 37,84 48,08 49,29 49,77 52,6? 
09 - - - - - - - - - - - ·• 
2:509 90 53 710 
01 (3) 54,79 58,87 61,54 61,23 57,91 64,21 59,40 66,00 74,87 75,84 70,92 79,68 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 790 
01 39,68 44,24 44,11 44,88 41,71 45,63 37,88 45,41 57,70 59,15 59,72 63,21 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 810 
01 (3) 59,77 64,22 67,13 66,80 63,17 70,05 64,80 72,00 81,68 82,74 77,36 86,93 
09 - - - - - - - - - - - -
2309 90 53 890 
01 43,29 48,26 48,12 48,96 45,50 49,78 41,33 49,54 62,94 64,53 65,15 68,95 
09 - - - - - - - - - - - -




NO. RmLEMENT 90/3533 
I 
REST! TUl IONER - fOOERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOlNGSTUfFS RES TI TUCIDNES-PIENSOS COHPUESTD 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMP,''ES REST1TUZl0Nl-ALIMENTI CDHPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En1ITP0fEI-IYN0ETEI ZQOTPOfEI 
C.E. 
2309 90 53 290 
01 
09 
2309 90 53 310 
01 
09 
2309 90 53 390 
01 
09 
2309 90 53 410 
01 
09 
2309 90 53 490 
01 
09 
2309 90 53 510 
01 
09 
2309 90 53 590 
01 
09 
2309 90 53 610 
01 
09 
2309 90 53 690 
01 
09 
2309 90 5:3 710 
01 
09 
2309 90 53 790 
01 
09 
2309 90 53 810 
01 
09 
2309 90 5:3 890 
01 
09 






















LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 LES ZONES A, B, C, D ET E DEFINI:ES A L1ANNEXE II DU RIDL. 
(CEE) NO. 1124/77 ET LE GROENLAND. 
DU 01/11/89 AU 31/08/90 
01 LES ZONES A, B, C1 D ET E DEFINIES A L'ANNEXE II DU R:OOL. 
(CEE) NO. 1124/77, MODIFIE. 
09 LES AUTRES DESTINATIONS. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(3) DANS LA MESORE OU CE MINIMUM EN MAIS EST RESPECTE, CES 
RESTITUT!ONS, A LA DEMANDE DE L'INTEBESSE, SONT APPLICABLES 
IDALEMENT DANS LE CAS OU LA TENEUR EN PRODUl'rS CEREALIERS 









F.CrJ/'l' 101/01 01,02 I 01/03 I 01/04 I 01/01> l 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 07/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
' NO. RmLEMENT 89/3936 90/0212 90/0480 90/0817 90/1070 90/1459 90/1805 90/2195 90/2514 90/2804 90/3120 90/3532 
REST IT UTI ONER -- fORARBE JOE OE PROOUK TE R ERSTATTUNGEN- VERARBE ITUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PROOUCTS RE.ST I TUCI ONES-PROO UC T OS T RANSfDRHADOS 
RESTJiUTIONS PROOUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PROOOTTI TRANSFORHATI 
RESTJTUTIES-YERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EnIITP041EI -MET AnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 (4) 116,23 124,87 130,54 129,89 122,84, 136,21 126,00 140,00 158,82 150,43 15g,02 177,88 
1102 20 10 300 (4) 99,62 107,03 111,89 111,M 105,29 116,?5 108,00 120,00 136,13 128,94 144,88 152,47 
1102 20 10 900 (4) 
9:,62110~,03 
- - - - -
- - -
- -
1102 20 90 100 (4) 111,89 111,M 105,29 116,75 108,00 120,00 136,13 128,94 144,88 152,47 
1102 20 90 900 (4) - - - - - - - - - - - -
1102 30 00 000 - - - - - - - - - - - -
1102 90 10 100 96,41 99,30 99,89 100,70 93,92 108,62 69,38 93,63 132,51 136,22 149,79 147,0tl 
1102 90 10 900 65,56 67,52 67,92 68,47 63,86 73,86 47,16 63,67 90,11 92,63 101,86 99,99 
1102 90 30 100 145,76 152,84 157,16 157,16 158,22 142,47 97,80 150,05 151,58 167,11 180,45 191,77 
1102 90 30 900 - - - - - - - - - - - ·-
1103 12 00 100 145,76 152,84 157,16 157,16 158,22 142,47 97,80 150,05 151,58 167,11 180,45 191,77 
1103 12 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 11 100 (1,5) 149,44 160,54 167,83 167,00 157,93 175,12 162,00 180,00 204,19 193,41 217,31 228,71 
1103 13 11 :300 (1,5) 116,23 124,87 130,54 129,89 122,84 136,21 126,00 140,00 158,82 150,43 169,02 177,88 
1103 13 11 500 (1,5) 99,62 107,03 111,89 111,34 105,29 116,75 108,00 120,00 136,13 128,94 144,88 102,47 
1103 13 11 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 19 100 (1,5) 149,44 160,54 167,83 16?,00 157,93 175,12 162,00 180,00 204,19 193,41 217,31 228,71 
1103 13 19 300 {1,5) 116,23 124,87 130,54 129,89 122,84 136,21 126,00 140,00 158,82 150.43 169,02 177,88 
1103 13 19 500 (1,5} 99,62 107,03 111,89 111,34 105,29 116,75 108,00 120,00 136,13 128,94 144,88 162,47 
1103 13 19 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 90 100 (1,5) 99,62 107,03 111,89 111,34 105,29 116,75 108,00 120,00 136,13 128,94 144,88 152,47 
1103 1~ 90 900 - - - - - - - - ·- - - -
1103 14 00 000 - - - - - - - - - - - -
1103 19 10 000 70,57 75,49 79,:58 81,31 81,90 83,91 63,32 72,55 76,23 96,24 100,04 109,20 
1103 19 30 100 99,62 102,61 103,21 104,05 97,05 112,24 71,69 96,?5 136,93 140,76 154,78 151,95 
1103 19 30 900 - - - - - - - - - - - -
1103 21 00 000 57,10 68,40 66,40 78,58 73,40 75,!'3 66,00 84,76 96,31 100,05 101,58 104,84 
1103 29 20 000 65,56 67,52 67,92 68,47 63,66 73,86 47,18 63,67 90,11 92,63 101,66 99,99 
1103 29 30 000 - - - - - - - - - - -
1103 29 40 000 84,68 90,97 95,10 94,64 89,49 99,24 91,80 102,00 115,71 109,60 123, 14 129,60 
1104 1190100 96,41 99,30 99,89 100,70 93,92 108,62 69,38 93,63 132,51 136,22 149,79 147,05 
1104 11 90 900 - - - - - - - - - - - .. 




























89/3936 90/0212 90/0480 90/0817 90/1070 90/1459 90/1805 90/2195 90/2514 90/288' 90/3120 90/3632 
RESTtTUTIONER - FORARBEJOEOE PROOUKTER 
REfUHOS PROCESSED PROOUCTS 
ERST AT TUfilGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
REST I TUCIDNES-PROCUCTOS TRANSFORMAOOS 
RESTITUZIDNI-PROODTTI TRANSFORMATI 
RESTITUCDES PRDDUTDS TRAHSFORMADDS 
f/lESTJ TU TI ONS PROOUITS TRANSFORMES 
RE'STITUTIE~-VEAIIEAKTE PROOUKTEN 
EnlITPDtEI -METAOOIHMENA nPDIONTA 
C.E . 
1104 12 90 300 
1104 12 90 900 
1104 19 10 000 
1104 19 50 110 
1104 19 50 130 
1104 19 50 150 
1104 19 50 190 
1104 19 50 900 
1104 19 91 000 
1104 2110 100 
1104 2110 900 
1104 2130100 
1104 21 30 900 
1104 2150100 
1104 21 50 :300 
1104 21 50 900 
1104 22 10 100 
1104 22 10 900 
1104 22 30 100 
1104 22 30 900 
1104 22 50 000 
1104 23 10 100 
1104 23 10 300 
1104 23 10 900 
1104 29 11 000 
1104 29 15 000 
1104 29 19 000 
1104 29 91 000 
1104 29 95 000 
1104 30 10 000 
1104 30 90 000 
1107 10 11 000 















57,10 68,40 68,40 78,58 73,40 75,53 66,00 84,76 96,31 100,05 101,58 104,84 
132,83 142,70 149,18 148,45 140,36 155,66 144,00 160,00 161,50 171,92 193,17 283,30 
107,93 115,95 121,21 120.61 114,06 126,48 117,00 130,00 147,47 139,69 156,95 165,18 
96,41 99,30 99,89 100,70 93,92 108,62 69,38 95,63 132,51 136,22 149,79 147,8'i 
96,41 99,30 99,89 100,70 93,92 108,62 69,38 93,63 132,51 136,22 149,79 147,00 
128,54 132,40 133,18 134,26 125,22 144,82 92,50 124,83 1?6,68 181,62 199,72 196,e& 
102,83 105,92 106,54 107,41 100,18 115,86 74,00 99,87 141,34 145,30 159,78 156,SD 
137,67 144,55 148,43 148,43 149,43 134,55 92,36 141,72 143,16 157,83 170,43 181,12 
124,53 133,79 139,nri 139,17 131,61 145,94 135,00 1~,00 170,16 161,18 181,18 191,~9 
95,47 102,57 101,23 105,10 100,90 111,ea 1es,e0 115,00 130,46 123,57 138,8' 14&,12 
70,57 75,49 79,38 81,31 81,90 83,91 63,32 72,55 76,23 96,24 100,04 102,78 
70,57 75,49 79,:38 81,31 81,90 83,91 63,:i2 72,55 76,23 96,24 100,04 109,28 
14,00 16,77 16,77 19,26 17,99 18,51 16,18 20,78 23,61 24,52 24,90 25,70 
99,64 119,37 119,37 137 1~ 126,09 131,61 115,18 147,92 168,07 174,60 177,Z'f 182,9ft 
114,40 117,84 118,53 119,49 111,45 128,89 82,33 111,10 157,25 161,64 177,75 174,49 
51 
CERTRARSl.101 
U:U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 07/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3936 90/0212 90/0480 90/0817 90/1070 90/1459 90/1805 90/2195 90/2514 90/2084 90/3120 90/3532 
RESTITUTlONER - f'ORARBEJOEDE PROOUKTER ERSTAlTUNGEN- VERAR8EIT1JNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST l TUCIDNES•PRODUCTOS T RANSfDRMADOS 
RESTITUTIONS PRDOUJTS TRANSFDRHES RESTITUZIDNI-PRODOTTI TRANSF'DRMATI 
R[STITUTIES-VERWERKTE PRDOUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
El11ITPDC1EI -MET AnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 1100100 (6) 111.96 134,12 134,12 104,08 143,92 148,10 129,42 166,20 188,84 196,18 199,10 205,56 
• 
3108 11 00 900 (6) - - - - - - - - - - - -
1108 12 00 100 (6) 132,83 142,70 149,18 148,45 140,38 155,66 144,00 160,00 181,50 171,92 193,17 203.~ 
1108 12 00 900 (6) - - - - - - - - - - - -
1108 13 00 100 (6) 132,83 142,70 149,18 148,45 140,38 155,66 144,00 160,00 181,50 171,92 193,17 203,30 
1108 13 00 900 (6) - - - - - - - - - - - -
1108 14 00 100 - - - - - - - - - - - -
1108 14 00 900 - - - - - - - - - - - -
1108 19 10 100 2t:i3,00 26!>,68 262,84 245,34 227,98 237,23 244,55 273,42 266,24 275,29 266,73 258,63 
1108 19 10 900 - - - - - - - ·- - - - ~ 
1108 19 90 100 - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 900 - - - - - - - - -· - - -
1109 00 00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .... 
1109 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1702 30 51 000 173,51 186,41 194,87 193,91 183,38 203,34 188,10 209,00 237,09 224,57 252,33 265,56 
1702 30 59 000 132,83 142,70 149,18 148,45 140,38 155,66 144,00 160,00 181,!50 171,92 19~,17 203,30 
1702 30 91 000 173,51 186,41 194,87 193,91 183,38 203,34 188,10 209,00 237,09 224,57 252,33 265,M 
1702 30 99 000 132,83 142,70 149,18 148,45 140,38 155,66 144,00 160,00 181,50 171,92 193,17 203,30 
1702 40 90 000 132,83 142,70 149,18 148,45 140,38 155,66 144,00 160,00 181,50 171,92 193,17 203,30 
1702 90 :50 100 173,51 186,41 194,87 193,91 183,38 203,34 168,10 209,00 2,37 ,09 224,57 252,33 263,56 
1702 90 50 900 132,83 142,70 149,18 148,40 140,38 155,66 144,00 160,00 181,00 171,92 193,17 ~.30 
1702 90 7!5 000 181,81 195,33 204,20 203,19 192,1!5 213,07 197,10 219,10 248,43 23!5,32 264,40 278,26 
1702 90 79 000 126,19 135,57 141,72 141,03 1333,36 147,88 136,80 152,00 172,43 163,32 183,51 193,1! 
2106 90 55 000 132,83 142,70 149,18 148,45 140,38 1!5!5,66 144,00 160,00 181,50 171,92 193,17 203,38 
2302 10 10 000 16,26 17,80 18,15 18,96 17,78 19,50 16,08 19,64 23,70 23,71 25,61 28,25 
2!02 10 90 100 16,26 17,80 18 1HI 18,96 17,'18 19,,0 16,08 19,64 23,'10 23,71 215,61 26,2l 
2302 10 90 900 - - - - - - - - - - - -
2302 20 10 000 16,26 17,80 18,15 18,96 17,78 19,50 16,08 19,64 23,70 23,71 215,61 26,23 
2302 20 90 100 16,26 17,80 18,15 18,96 17,78 19,50 16,08 19,64 23,70 23,71 25,61 26,23 
2302 20 90 900 - - - - - - - - - - - -
2302 30 10 000 16,26 17,80 18,15 18,96 17,78 19,50 16,08 19,64 23,70 23,71 25,61 26,23 
2302 30 90 000 16,26 17,80 18,15 18,96 17,78 19,50 16,08 19,64 23,70 23,71 215,61 26,23 
2302 40 10 000 16,26 17,80 18,15 '18,96 17,76 19,50 16,08 19,64 23,70 23,71 25,61 26,23 
CERTRARSMF 
F£U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 
01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 07/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
1990 
NO. IUXiLEMENT 
89/3936 90/0212 90/0480 90/0817 90/1f//70 90/1459 90/1805 90/2195 90/2514 90/2804 90/3120 90/35S2 
RESTllUTIONER - FORARBEJOEDE PRODUKTER 
ERSTATTUNGEN- VERARSEITUNGSERZEUGNISSE 
RCfUNDS PROCES!iEO PRODUCTS 
RESTITUCIONES-PRODUCTOS TRANSrORMADOS 
REST ITUI IUNS PROOUJTS TRANSFORMES 
RESTITUZIONI•PROOOTTI TRANSFORMATI 
RE$TtTUT JfS-VERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PROOUTOS TAANSFORMADOS 
EnlITPO.EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E . 
• 2302 40 90 000 16.26 17.80 18,15 18,96 17,78 
19,50 16.08 19,64 23,70 23,71 25,61 26,23 
2303 10 11100 66,42 71,35 74,59 74,22 70,19 77,~ 
72,00 80,00 90,75 85,96 96,58 101,~ 




LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIF!EES COMME SUIT: 
(1) BDlEFICIENT DE LA RESTITUTION A L'EXPOBTATION LES ORUAUX :F:l' 
SEMOUL&S DE MAIS: 
- QUI ONT UN POUBCOOAOE INFERIEIJR OU IDAL A :50% DU PRODUIT 
PASSANT A TRAV:ERS UN TAMIS IX)NT LES MAI~ ONT UNE 
OUVERTURE DE 315 MICR0NS1 
- QUI ONT UN POURCENTAGE INJ'ERIEUR A 51 DE PRODUIT PASSANT 
A TRAVERS UN TAMIS OONT L&<3 MAIIJ.ES ONT UNE OUVERTURE 
DE 150 MICRONS. 
(2) LES GRAINS MONDF.S SONT CEUX QUI REPONDENT A LA DEFINITION 
REPRISE A L'ANNEXE DU REGLE>tENT (CEE) NO. 821/68 DE LA COMMISSION 
(JO NO. L 149 DU 29.6.1968, P. 46). 
(~) LES GRAINS PERI.ES SONT CEUX QUI REPOND~T A LA DEFINITION 
REPRISE A L1ANNEXE DU REOLDIENT (CEE) NO. 821/68. 
(4} LA METHODE ANALYTIQUE UTILISEE POUR LA DETERMINATION DE LA 
TENEUR EN MATIERE GRASSE EST CELLE REPRISE A L'ANNEXE I 
(PROCEDE A) DE LA DIRECTIVE 84/4/CEE DE LA COMMISSION (JO NO. 













F.cU/T 01/12 0!5/01 02/02 02/03 01/0~ 01/06 01/07 06/07 01/08 01/09 14/09 01/10 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3604 90/0023 90/0295 90/0539 90/1066 90/1463 90/1792 90/1922 90/2186 90/2519 90/264, 90/2796 
RESTITUTIONER - MALT ERSTATTUNGEN- MAU 
RErUNOS-HAL T REST1 TUCIONES-MAL TA 
ftCSTITUTIONS HALT REST I TUZ IONI-MAL TO 
RESTITUTIES-MOUT RESTITUCOES MAL TE 
EnrITPOtn BYNH 
1107 10 19 000 56,00 65,00 65,00 73,00 73,00 50,00 50,00 50,00 50,00 ~0.00 126,00 126,88 
1107 10 99 000 103,00 103,00 105,00 108,00 108,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 139,00 ut,ee 
1107 20 00 000 120,00 120,00 122,50 126,00 126,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 162,00 167,80 
56 
CIJ1MALRSJJ401 
F1:lU/T 05/10 19/10 26/10 01/11 01/12 28/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2875 90/3022 90/3090 90/3186 90/34~ 90/3805 
RE~TlTUTIONER - MALT ERSTATTUNCEN- MALZ 
REfUNDS•MAL T RES r IT UCI DNtS•MAL TA 
RESTITUTIONS MALT RESTITUZIDHI-MAL TD 
RESTITUTIES-MDUT RESTITUCDES MAL TE 
EnIITPO•EI BYNH 
... 
1107 10 19 000 122,00 127,00 127 ,00 129,00 133,00 123,00 
1107 11) 99 000 141,00 137,00 137,00 139,00 1'4,30 135,00 






R I Z 
R IS 0 
R I .J S T 
RIZ'lT'l'RSF»CF 
F.cU/T , .. ;01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 10/08 24/08 01/09 07/09 
19~0 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3927 90/0210 90/0463 90/0798 90/1068 90/1461 90/1808 90/2213 90/2353 90/2451 90/2516 90/2:)92 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORlS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHR£IS 
RtFUNO~-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIDNES-ARfKIZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONJ-RISO E ROTTURE OJ RISO 
RESTJTUTIES-RJJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnU:TPDOIEI-PY Zl 
·-C.E. 
1006 20 11 000 - - - - - - - - - - - -
• 
1006 20 13 000 
01 141,98 144,80 157,21 167,26 167,58 172,83 186,53 191,87 191,87 191,87 160,57 160,57 
1006 20 15 000 
01 141,98 144,60 157,21 167,26 167,58 172,83 186,53 191,87 l91,87 191,87 160,57 160,157 
1006 20 17 000 - - - - - - - - - - - -
1006 20 92 000 - - - - - - - - - - - -
1006 20 94 000 
01 141,98 144,80 157,21 167,26 167,58 172,83 186,53 191,87 191,87 191,87 160,57 160,57 
1006 20 96 000 
01 141,98 144,80 157,21 167,26 167,58 172,83 186,53 191,87 191,87 191,8? 160,57 180,57 
1006 20 98 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 21 000 - - - - - - - - - - - -
1006 :50 23 000 
01 141,98 144,80 157,21 167,26 167,58 172,83 166,53 191,87 191,87 191,87 160,57 18111,157 
1006 30 25 000 
01 141,98 144,80 157,21 167,26 167,~ 172,83 186,~3 191,87 191,87 191,87 160,8'1 180,07 
1006 30 27 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 42 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 44 000 
01 141,98 144,80 157,21 167,26 167,58 172,83 186,53 191,87 191,8? 191,87 160,57 160,57 
1006 30 46 000 
01 141,98 144,80 157,21 167,26 167,58 172,83 186,153 191,87 191,87 191,87 160,57 160,57 
1006 30 48 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 61 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 63 100 
01 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 300, '71 
03 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,84 206,71 216,71 
05 183,48 187,0.;· 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,~ 206,71 206,71 
06 188,46 19::>.,00 007,51 2~,07 220,48 227,04 244,16 250,64 2150,84 2~.84 211,71 211/11 
07 188,48 192,00 20?,51 220,07 .220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 ~.84 211,71 211,'11 
08 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 24'5,84 245,84 245,M 206,71 206,71 
09 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,M 206,71 206,71 
10 188,48 192,00 'cl/J7,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 2150,84 2M),B4 21.1, 71 211, 71 
11 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,64 250,84 250,84 211,71 21t,71 
12 168,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 
13 177,48 181,00 1%,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
14 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 2!50,64 2M,,84 BM>,84 211,71 211171 
1006 30 63 900 
01 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 288,71 
13 1?7,48 181,00 196,!51 .209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 SN,71 
1006 30 65 100 
en 177,48 181,00 196,51 !?09,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
03 183,48 187,00 202,51 215,07 21!'i,48 222,04 239,16 24!5,84 240,84 240,84 206,7t 206,71 
05 183,48 187,00 202,:i1 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 24:i,84 245,84 206,71 206, 71 
06 188,48 192,00 207,,,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,?1 
07 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 










NO. RmLEMENT 90/2646 90/2798 90/3100 90/3457 
RESTITLITIONER - RIS DC BRLIDRIS ERSTATTUNGEN- REIS Ul'I> BRUCHREIS 
REFUND'i-RICE AND BROKEN RICE REST1CUCIONES•ARROZ Y OE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ fT BRISURES RESTITUZIOHl-RJSO £ ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRtNCAS 
[ntl!PO•EI-PYZI 
C.E. 
1006 20 11 000 
1006 20 13 000 
01 
1006 20 15 000 
01 
1006 20 17 000 
1006 20 92 000 
1006 20 94 000 
01 
1006 20 96 000 
01 
1006 20 98 000 
1006 30 21 000 
1006 30 23 000 
01 
1006 30 25 000 
01 
1006 30 27 000 
1006 30 42 000 
1006 30 44 000 
01 
1006 30 46 000 
01 
1006 30 48 000 
1006 30 61 000 













1006 30 63 900 
01 
13 







160,57 179,86 202,44 213,02 
160,~7 179,66 202,44 213,02 
160,57 179,86 202,44 213,02 
160,57 179,66 202,44 213,02 
160,57 179,86 202,44 213,02 
160,57 179,86 202,44 213,02 
160,57 179,66 202,44 213,02 
160,57 179,66 202,44 213,02 
200,71 224,82 253,05 266,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
206,71 230,82 259,05 27~.28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
211,71 23~,82 264,05 277,28 
211,?1 235,82 264,05 277,28 
211,71 235,82 264,C5 277,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
211,71 23~,82 264,05 277,28 
200,?1 224,82 253,05 .266,28 
200,71 224,62. 2~~.0~ 266,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
211,71 2~.82 264,05 277,28 




FlW/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/0!5 01/06 01/07 01/08 10/08 24/08 01/09 07/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3927 90/0210 90/0463 90/0798 90/1068 90/1461 90/1808 90/2213 90/2303 90/24,1 90/~16 90/~92 
RESTJTUTIONER - RIS 0G BRUORIS ERSTATTUNG£N- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARRDl Y OE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RlZ ET BRJSURf.S RESTITUZIONI-RISO E ROlTURE 01 RISO 
RESTITUTIE'S·RIJST EN BREUKRtJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
Enll1 PO.EI-PYl 1 
C.E. 
1006 30 65 100 
09 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,84 206,71 20e. 71 • 
10 188,40 192,00 207,01 220,07 220,48 221,04 244,16 250,64 250,84 250,84 211,71 21.1, '71 
11 168,48 192,00 207,51 220,07 220,46 227,04 244,16 250,64 250,84 250,84 211,71 211,71 
12 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 200,84 211,71 211,71 
13 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
14 188,48 192,00 007,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 
1006 30 65 900 
01 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
13 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
1006 30 67 100 - - - - - - - - - - -· -
1006 30 67 900 - - - - - - - - - - - -
1006 30 92 000 - - - - - - - - - - - -
1006 30 94 100 
01 177,48 181,00 196,51 209,07 2.09,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
03 183,48 187,00 202,51 211),07 211),48 222,04 239,16 24fi,84 245,84 24fi,84 206,71 206,71 
05 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,84 206,71 206,71 
06 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 2~,84 211,71 211, 71 
07 188,48 192,00 21/J?,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 
08 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,84 206,71 206,71 
09 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,84 206,71 206,71 
10 188,48 192,00 007,51 220,0? 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 
11 188,48 192,00 007,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 
12 188,48 192,00 2/a7,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 
13 177,48 181,00 196,51 209,07 2.09,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 209,71 
14 188,48 192,00 m, 51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211, 71 211,71 
1006 30 94 900 
01 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 280,71 200,71 
13 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
15 180,00 185,00 215,00 221,00 235,00 
1006 :30 96 100 
01 1'17,48 181,00 196,!51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
03 183,48 187,00 202,51 2Ui,07 215,48 222,04 239,16 2415,84 245,84 2415,84 206,71 286,11 
05 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 245,84 245,84 245,84 206,?1 206,71 
06 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,64 250,84 211,71 211,?1 
07 188,4A 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 2!50,84 250,84 2!50,84 211,71 211, '11 
0U 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222,04 239,16 24f>,84 245,84 245,84 206,71 206,71 
09 183,48 187,00 202,51 215,07 215,48 222.04 239,16 245,84 245,84 2415,84 206,71 218,'71 
10 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 227,04 244,16 250,84 250,84 ~.84 211,71 211,71 
11 168,48 192,00 207,151 220,07 220,48 227,04 244,16 2150,84 21S0,84 Sftl,84 211,'11 811,'1'1 
12 188,48 192,00 207,51 220,07 220,48 22?,04 244,16 250,84 250,84 250,84 211,71 211,71 
13 177 ,48 181,00 196,51 209,07 209,48 218,04 233,16 239,84 239,84 239,84 280,71 2'0,'11 
14 188,48 192,00 207,51 220,07 2»,48 227,04 244,16 250,84 250,84 259,84 211,71 211,71 
1006 30 96 900 
01 177,48 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
13 177,46 181,00 196,51 209,07 209,48 216,04 233,16 239,84 239,84 239,84 200,71 200,71 
Hi 180,00 18?},00 215,00 221,00 ~.00 
1006 30 98 100 - - - - - .. - - - - - -
1006 30 98 900 - - - - - - - - - .. - -
1006 40 00 000 - - - - - - - - - - - -
ECU/T 14/09 01/10 01/11 01/12 
1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2646 90/2798 90/3100 90/3457 
RESHTUTIONER - RIS OG BRUORIS ERSTIHTUNGEN- REIS UIC) BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARRDZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURE5 RESTITUZIDNI-RISO E ROTTORE DI RISO 
RESTITUTIE'i-RtJST EN BREUKRIJST RESTITUCDES ARAOS E AS TRtHCAS 
(11IlTP0t0:-PY1I 
C.E. 







1006 30 65 900 
01 
13 
1006 30 67 100 
1006 30 67 900 
1006 30 92 000 


































1006 30 98 100 
1006 30 98 900 
1006 40 00 000 
206,71 230,82 259,05 272,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
211,71 235,82 264,05 2'77,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
200,?1. 224,82 253,05 2.66,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
211,71 2~,82 264,05 277,28 
211,71 235,82 264,05 277,88 
206,71 230,82 259,05 272,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
211,71 235,82 264,05 2'77,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
228,00 - - -
200,71 224,82 253,05 266,28 
206,?1 230,82 259,05 272,28 
206,71 230,82 259,05 272,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
206,?1 230,82 259,05 272,28 
206,71 2:30,82 259,05 272,28 
211,71 235,82 264,05 277,28 
21~,71 23.,,82 264,05 277,28 
211,?1 2~5.62 264,05 277,28 
200,?1 224,82 253,05 266,28 
211,?1 235,82 264,05 277,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
200,71 224,82 253,05 266,28 
228,00 - - -
63 
RIZTT'l'RSJJ01 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 L'AU'l'RICHE, LE LIECHTENSTEIN, LA SUISSE ET LES TERRITOIRES 
DES COMMUNES DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D1ITALIE. 
02 LES PAYS TUES, A L'EXCLUSION DE L'AUTRICHE, DU 
LIECHTENSTEIN, DE LA SUISSE ET DES TERRITOIRES DES 
COMMUNES DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D1 ITALIE. 
0Z LA ZONE I. 
04 US PAYS TIERS, A L'EXCLUSION DE L'AU'l'RICHE, DU LIECHTENS-
TEIN, DE LA SUISSE, DES TERRITOIRIE DES COMMUNES DE 
LIV!GHO·ET DE CAMPIONE D1 ITALIE ET DES PAYS DE LA ZONE I. 
05 LA ZONE II B). 
06 LA ZONE IV A). 
07 LA 2.DNE IV B). 
08 LA ZONE VI. 
09 LES ILES CANARIES, CEUTA ET MEI.ILLA. 
10 LA ZONE V A) • 
11 LA 7,0NE VII C). 
12 LE CANADA. 
13 LES DESTINATIONS VISEES A L1 ARTICLE 34 DU RDl1»1ENT (CEE) 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION (JO NO. L 351 DU 14.12.87, 
P.1). 
14 LA ZONE VIII, A L1EXCLUS10N DU SURINAM, DE LA GUYANA :&"I' 
DE MADAGASCAR. 
A FARTIR DU 01/08/90 
15 LA ZONE I, LA ZONE II, LA ZONE III, LA ZONE IV, LA ZONE Y, LA 
ZONE VI ET LA ZONE VIII, A L'EXCLUSION DU SURINAM, DE LA 









Fl:U/KO 01/01 04/01 05/01 11/01 12/01 17/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/4036 90/0004 90/0018 90/0060 90/0071 90/0110 90/0116 90/0170 90/0259 90/0326 90/0378 90/84~ 
RESTITUTIONER · SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REfUNOS•SUGAR RESTICUCIDNES-AZUGAR 
REST !T llT lCJNS SUCRE: REST ITUZIOHI· ZUCCHERO 
RESH TUTif 5-SUI KER R£STITUC0[S ACUCAR 
EnIITPOtEI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1) 26,91 26,91 26,91 26,91 24,45 24,45 24,45 24,45 24,61 24,61 24,61 24,61 
• 1?0111 90 910 (1) 27,09 27,14 25,50 25,39 24,45 23,50 24,15 24,28 24,61 24,79 24,M 24,88 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 26,91 26,91 26,91 26,91 24,45 24,45 24,45 24,45 24,61 24,61 24,61 24,61 
170112 90 910 (1) ;r?,09 27,14 25,50 25,39 24,45 23,50 24,15 24,28 24,61 24,79 24,54 24,88 
170112 90 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,2925 0,2925 0,292~ 0,2925 0,2658 0,2658 0,2658 0,2658 0,2675 0,267~ 0,2675 0,2675 
17019910 100 29,25 29,2!5 29,25 29,25 26,~ 26,56 26,58 26,08 26,7!5 26,75 26,75 26,75 
17019910 910 30,03 29,50 27,72 27,60 26,58 25,55 26,25 26,40 26,75 26,95 26,68 27,05 
17019910 950 30,03 29,50 27,72 27,60 26,M 25,55 26,25 26,40 26,75 26,95 26,68 21,en 
1701 99 90 100 0,2925 0,2925 0,2925 0,2925 0,2658 0,2658 0,2658 0,2658 0,2675 0,2675 0,2675 0,2675 
1, RESTITUTtONER - SIRUP -- SUKKER ERSTATTUNGtN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCION[S-JARABfS - AZUCAR 
RESTITUTlOt-;S SIROPS • SIJCRE RESTITUZIONl•SCIRDPPI -ZUCCHERO 
RESl ITIJTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCDES XAROPES - ACUCAR 
EOIITPO•EI II POnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 29,25 26,58 26,75 
1702 60 10 000 (2) 29,25 26,58 26,75 
1702 60 90 (1) 0,2925 0,2658 0,2675 
1702 90 30 000 (2) 29,25 26,58 26,75 
1702 90 60 000 (1) 0,2925 0,2658 0,2675 
1702 90 71 000 (1) 0,2925 0,2658 0,2&75 
·1702 90 90 900 ( 1) 0,2925 0,2MB 0,2675 
2106 90 30 000 (2) 29,25 26,58 26,75 
2106 90 59 000 (1) 0,292b 0,26~ 0,2675 
SU~F 
1£0/KG 101/03 08/03 15/03 I 17/03 I '12103 29/03 01/04 ~/04 12/04 19/04 25/04 2.8/04 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmW:.MOO 90/0498 90/0586 90/0613 90/0660 90/0691 90/0741 90/0835 90/0864 90/0929 90/0971 90/1016 90/188t 
flESTI TUTION£R - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST ICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZ1DNJ-ZUCCHERO 
RESTJTUTIES-SUIKER RESTITUC0£S ACUCAR 
[OIITPO•EI-ZAXAPH 
C.E . 
• 17011190100 (1) 24,79 24,79 24,79 22,87 22,87 22,87 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34 
170111 90 910 (1) 24,79 24,19 23,64 22,87 22,88 23,34 23,34 23,73 23,92 24,3!5 23,84 22,90 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 24,79 24,79 24,79 22,87 22,8? 22,87 23,M 23,:54 23,34 23,34 23,34 2:5,34 
170112 90 910 ( 1) 24,79 24,19 23,64 22,87 22,88 23,34 23,34 23,73 23,92 24,55 23,84 22,90 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,2695 0,2695 0,2695 0,2486 0,2486 0,2486 0,2538 0,2538 0,2538 0,2536 0,2538 0,2538 
17019910 100 26,95 26,95 26,95 24,86 24,86 24,86 25,38 2!5,38 25,38 25,38 25,38 25,38 
17019910 910 26,95 26,30 25,70 24,86 24,88 25,38 25,38 25,80 28,00 26,47 25,92 24,90 
17019910 950 26,95 26,30 25,70 24,86 24,88 25,38 25,38 25,80 26,00 26,47 25,92 24,90 
17019900100 0,2695 0,2695 0,2695 0,2486 0,2486 0,2'86 0,2038 0,2538 0,2538 0,2538 0,2538 0,2i,35 
R£CjT JTUT ?ONER - SYRUP - SUl<KER ERSTATTUNC[N- SIRUPE - ZUCKER 
RtrUNOS-·SYRUPS - SUGAR RESTICUCIDNES-JAIABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIDtU•SCIRDPPI -ZUCtHERD 
R£STITLJTI£5-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES lCAROPES - ACtJCAR 
EnlITPO•EI IIPOntA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 26,95 24,86 25,38 
1702 60 10 000 (2) 26,95 24,86 25,38 
1'102 60 90 (1) 0,2695 0,2486 0,2538 
170~ 90 30 000 (2) 26,95 24,86 25,38 
1702 90 60 000 (1) 0,2695 0,2486 0,2538 
1702 90 71 000 (1) 0,2695 0,2486 0,2538 
1702 90 90 900 (1) 0,2695 0,2466 0,2e38 
2106 90 30 000 (2) 26,95 24,86 25,38 
2106 90 ~9 000 (1) 0,2695 0,2486 0,~38 
SUCTl'TRSE00F 
1£0/KG 01/05 04/05 08/05 11/05 17/05 24/05 29/05 31/05 01/06 07/06 14/06 16/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1107 90/1135 90/1159 90/1234 90/1292 90/1406 90/1416 90/1447 90/1496 90/1522 90/1~ 90/1619 
RESTITUTIONE"R - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RES 1 ICUCIONES•AZUGAR 
RESTJlUl IONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTlES-SUIKER RESTITUCOES ACUCAR 
ERIUPotEI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1) 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 26,75 26,75 26,75 26,95 26,95 26,95 29,42 
• 170111 90 910 (1) 22,90 23,22 24,72 24,49 24,61 26,45 26,45 26,95 26,95 27,76 28,M 29,42 
170111 9c.'I 950 (2) - ,- - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 26,75 26,75 26,75 26,95 26,95 26,95 29,42 
17011? 90 910 (1) 22,90 23,22 24,72 24,49 24,61 26,45 26,45 26,95 26,95 27,76 28,34 29,42 
170112 90 9:';0 (2) 
- -
- -
- - - - - - - -
1701 91 00 000 0,2592 0,2592 0,2592 0,2592 0,2592 0,2908 0,2908 0,2908 0,2930 0,2930 0,2930 0,3198 
1701991.0 100 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 29,08 29,08 29,08 29,30 29,30 29,30 31,98 
17019910 910 24,90 25,24 26,88 26,62 26,76 29,08 29,08 29,30 29,30 30,23 30,81 31,96 
17019910 150 24,90 25,24 26,88 26,62 26,76 28,08 2'1,82 28,30 28,30 29,23 29,81 30,98 
17019990100 0,2592 0,2092 0,2592 0,2592 0,2592 0,2908 0,2908 0,2908 0,2930 0,2930 0,2930 e,3198 
RESTITUTJONER - SIRUP 
-
SUKKER ERSTATTUNGEN- StRUP[ - ZUCKER 
REFUNDS-SY RuPS - SUGAR Rf.STICUC1DNES-JARA8E5 - AZUCAR 
RESTirUTlONS SlROPS - SUCRE RESTITUZIONl-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUll<ER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPOtEl IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 2.'>,92 29,08 29,30 31,98 
1702 60 10 000 (2} 25,92 29,08 29,30 31,98 
1702 60 90 (1) 0,2592 0,2908 0,2930 0,3198 
1702 90 30 000 (2) 25,92 29,08 29,30 ,1,98 
1702 90 60 000 (1) 0,2592 0,2908 0,2930 0,3196 
1702 90 71 000 (1) 0,2592 0,2908 0,2930 0,3198 
1702 90 90 900 (1) 0,2592 0,2908 0,2930 0,3196 
2106 90 30 000 (2) 25,92 29,08 29,30 31,98 
2106 90 59 000 (1) 0,2592. 0,2908 0,2930 0,3196 
SUC'IT!RSB90F 
~U/KG 21/06 28/06 01/WI I 0~/07 I 12/07 19/WI I 2!1/~7 I 01/08 02/08 03/08 09/06 15/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1662 90/1767 90/1817 90/1890 90/1989 90/2043 90/2124 90/2233 90/2262 90/228& 90/2339 90/2386 
R£STJTUT1DNER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
RE FUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST ITUZ IONI-ZUCCHERO 
REST ITUTifS-SUJKER RES TI TUCOES ACUtAR 
EnIITPO•EI-ZAXAPH 
C.E . 
• 17011190100 (1) 29,42 29,42 29,?.4 29,24 29,24 32,38 32,38 32,61 31,24 32,61 32,61 32,61 
1'70111 90 910 (1) 28,96 29,41 29,41 27,48 29,36 31,07 31,14 31,14 31,14 3-1,24 32,48 32,7~ 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - .. - -
170112 90 100 (1) 29,42 29,42 29,24 29,24 29,24 32,38 32,38 32,61 31,24 32,61 32,61 32,61 
170112 90 910 (1) 28,96 29,41 29,41 27,48 29,36 31,07 31,14 31,14 31,14 31,24 32,48 32,75 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,3198 0,3198 0,3179 0,3179 0,3179 0,3520 0,3520 0,3545 0,3545 0,3545 0,3540 0,3545 
17019910 100 31,98 31,98 M,79 31,79 31,79 35,20 3:>,20 3:>,45 35,45 35,45 35,45 35,45 
17019910 910 32,15 32,:58 32,38 31,22 33,26 35,20 35,45 35,45 35,82 35,82 36,51 36,53 
17019910 950 31,15 32,38 32,38 31,22 33,26 3~,20 35,4~ 35,40 3tl,82 35,82 :56,!i1 36,SS 
17019990100 0,3198 0,3198 0,3179 0,3179 0,3179 0,3520 0,3520 0,31;45 0,3545 0,3545 0,354~ 0,3545 
RESTJTUTlONEA • SIRUP - SUKKf'R ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
R(FUNOS-SYRLPS - SUGAR RESTJCUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SlROPS - SUCRE. REST ITUZIDNI-SCIRDPPl -ZUCCHERO 
RESTJTUT IES-SIROOP ~ SUIKER RESTlTUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITP04>EI ItPOnIA-ZAXA.PH 
C.E. 
1702 40 10 100 {2) 31,79 35,20 35,45 35,45 
1702 60 10 000 (2) 31,79 35,20 35,45 35,45 
1702 60 90 (1) 0,3179 0,3520 0,3545 0,3545 
1702 90 30 000 (2) 31,79 35,20 35,45 35,45 
1702 90 60 000 (1) 0,3179 0,3520 0,3545 0,354~ 
1702 90 71 000 (1) 0,3179 0,3520 0,3:540 0,3540 
1702 90 90 900 (1) 0,3179 0,3520 0,3545 0,3545 
2106 90 30 000 (2) 31,79 35,20 35,45 30,45 
2108 90 59 000 (1) 0,3179 0,:5520 0,3545 0,3545 
SUC'.l'T'fRSJ»BF 
ECU/KG 21/08 23/08 30/08 01/09 06/09 13/09 20/09 27/09 01/10 05/10 11/10 18/10 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. R:OOLEMENT 90/2421 90/2441 90/2485 90/2548 90/2579 90/2626 90/2694 90/2756 90/2819 90/2868 90/2916 90/3002 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFU~O~-SUGAR RESTlCUCIONES•AZUGAR 
REST IT UT IONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTtTUTJF.S-SUil<ER RESTITUCOES ACUCAR 
EOlITPO.El-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1) 32.61 32,61 32,61 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,80 33,80 33,80 35,46 
• 1701 11 90 910 (1) 31,36 31,84 31,56 31,56 33,18 31,82 32,42 32,16 32,18 34,01 33,85 35,27 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 32,61 32,61 32,61 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19 33,80 33,80 3..'S,80 35,46 
170112 90 910 (1) 31,36 31,84 31,56 !1,56 33,18 31,82 32,42 32,18 32,18 34,01 33,85 35,27 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 000 0,3545 0,3540 0,3545 0,3608 0,3608 0,3608 0,3608 0,3608 0,3674 0,3674 0,3674 0,3850 
17019910 100 35,45 35,45 35,45 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 36,74 36,74 36,74 38,Se 
17019910 910 35,43 36,15 36,08 36,08 36,23 35,96 36,87 36,74 36,74 37,60 37,69 38,Mi 
17019910 950 35,43 36,15 36,08 36,08 36,23 35,96 36.87 36,74 36,74 37,60 37,69 38,,t) 
17019990100 0,3545 0,3541) 0,3541) 0,3e08 0,3606 0,3608 0,5608 0,3608 0,3674 0,3674 0,3674 0,~ 
RESTJTUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNCEN- SIRUPE • ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIDNES-JARA9ES - AZUCAR 
REST ITUTJONS SlRDPS - SUCRE RUT lTUZIDNI•SClRDPPl -ZUCCHERO 
REST ITUT l£S-S1RODP - SU IKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
cnIITPO•EI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 36,08 36,74 38,55 
1702 60 10 000 (2) 36,08 36,74 38,5D 
1702 60 90 (1) 0,3608 0,3674 0,3855 
1702 90 30 000 (2) 36,08 36,74 38,55 
1702 90 60 000 (1) 0,3608 0,3674 0,385& 
1702 90,,.71 000 (1) 0,3608 0,3674 e,!Se5 
1702 90 90 900 (1) 0,3608 0,3674 0,38S5 
2106 90 :30 000 (2) 36,08 36,74 38,,G 




REST ITUT ION[R - SUKKER 
REFUNDS-SUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE 




170111 90 910 
170111 90 950 
170112 90 100 
170112 90 910 
170112 90 950 



































90/3020 90/3065 90/3164 90/3~14 90/3285 90/3337 90/3378 90/3434 90/3489 90/3513 90/3584 90/3697 
ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
RE ST ICUCIOMES•AZUGAR 
RE ST ITUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUCDES ACUCAR 
35,46 35,46 34,81 34,81 34,81 34,81 34,81 34,81 34,77 34,77 34,77 34,77 
34,27 M,51 34,81 ~,58 34,05 34,60 34, 79 34,46 34,46 34,65 M,66 34,76 
34,27 34,51 34,81 34,58 34,05 34,80 34,79 34.46 34,46 34,65 34,66 34,76 
0,3855 0,3855 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3780 0,3780 0,3780 0,3780 
38,55 38,55 37,84 37,84 37,84 37,84 37,64 37,84 37,60 37,60 37,80 37,80 
37,25 37,66 37,84 37,90 37,815 38,60 37,82 37,80 37,80 37,89 38,15 38,12 
37,25 37,66 37,84 37,90 37,8'! 38,60 37,62 37,80 37,60 37,89 38,15 38,12 
1701 99 90 100 0,3855 0,3855 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3780 0,3780 0,3780 0,3780 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNCEN- SIRUPE - ZUCKER 
RtrUNOS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIDNES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTI TUZIDNI-SCIROPPI -ZUCCHERD 
RESTITUTUS-SIROOP • SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
En!ITPO•E! HPOOtA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 
1702 60 10 000 
1702 60 90 
1702 90 30 000 
1702 90 60 000 
1702 90 71 000 
1702 90 90 900 
2106 90 30 000 






























REST ITUT JONER - SUKKER 
REfUN05-SUGAR 





170111 90 910 
1701 11 90 950 
17011290100 
170112 90 910 
1701 12 90 9~ 











RESTITUTIONfR - SYRUP - SUKKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE 
REST ITUTIES-St ROOP - sur KER 
EntITPD•E'I IJPOOIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 
1702 60 10 000 (2) 
17('1? 60 90 (1) 
1702 90 30 000 (2) 
1702 90 60 000 (1) 
1702 90 71 000 (1) 
1702 90 90 900 (1) 
2106 90 30 000 (2) 

















ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUZIDNI-SCIRDPPl -ZUCCHERD 






LJtg NCYl'ES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES CCJi1ME SUIT: 
(1) LE MONTANT DE BASE N'EST PAS APPLICABLE AUX SIROPS D'UNE PURETE 
INFERIEURE A 851 (RDJL. (CEE) NO. 394/70). 
LA TENEtm EN SACCHAROSE EST DETERMINEE CONJ08mENT A L1ARTICLE 
13 DU R:FXlLEMENT (CEF) NO. 394/?0. 
(2) APPLICABLE UNIQUOONT AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE :3 DU 






H U I L E D' 0 L I V E 
D L I O D' D L I V A 
0 L I .J F O L I E 
HUimRSBF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 01/04 01/0!5 01/06 01/0'7 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3837 90/0250 90/0505 90/0778 90/1040 90/1471 90/1819 90/2172 90/2525 90/2746 90/3168 90/3441 
REST ITUT IONER - OLI\IENOLIE ERSTATTUNG£N.., OLIYENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTlCUCIONES-ACElTE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE O'OLIVE RESTITUZlDNI-OlID D'DLIVA 
RE!iT ITUTJfS-OLt JFOLIE RESTITUCOES AZEITE 
En 11 J PO-EI- E AAI 0/\AAO 
C.E. 
1509 10 90 100 (1) 62,35 63,50 6:5,50 e:,,49 63,20 63,D0 63,50 63,50 63,De 63,50 61,156 63,&e 
.... 
1~09 10 90 900 (1) 99,!50 99,!50 99,!50 99,!50 99,4!5 99,ts0 99,!50 99,!50 99,!50 99,1'0 99,!50 99,00 
1509 90 00 100 (1) 72,50 71,15 72,31 72,00 72,29 72,40 72,49 72,50 72,70 73,00 70,67 70,67 
1!509 90 00 900 (1) 105,00 10!5,00 10!5,09 10!5,09 104,79 105,~ 105,09 10!5,09 10!5,09 10!5,09 10!5,09 10!5,09 
1510 00 90 100 (1) 16,18 15,91 15,91 15,39 15,50 15,50 15,!50 15,50 15,50 15,50 14,99 15,50 
1510 00 90 900 (1) 48,50 47,66 47,66 47,66 47,66 47,65 47,37 47,37 46,90 46,90 46,90 46,90 
HUITl"fRS1»01 
l!I:U/100 KG 20/12 
1990 
NO. Rl:liLEMENT 90/3699 
RESTITUTIONER - OLIVENOLIE ERSTATTUNGEN- OLIVENlk 
RErUNO!.•OLl VE OIL RESTICUCIDMES-ACElTE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE O'OLIVE RESTITUZIDHI·OLID D'DLIVA 
R£STJTUT1ES-0L IJFOL IE RESTYTUCOE'S AZEITE 
£01 I 1 PoeEI-E AAI OAAAO 
C.E . 
• 1509 10 90 100 (1) 53,50 
1509 10 90 900 (1) 84,50 
1!>09 90 00 100 (1) 62,00 
1509 90 00 900 (1) 93,00 
1510 00 90 100 (1) ?,00 
1510 00 90 900 (1) 31,90 
LIS N<Yl'ES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES"COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/12/90 
(1) POUR LES mETINATIONS VISEES A L'A8TIOLE 34 DU RmtmNT (CEE) 
NO. '$65/87 DE LA cc.MIISSION (JO NO. L ~1 DU 14.12.198?,P.1), 
MODIFIE, AINSI QUE POUR LES EXPORTATIONS ~S LES PAYS TIERS. 
DU 01/07/90 AU 30/11/90 
(1) POUR LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE O DU R:OOLEKENT (CEE) 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION {JO NO. L 3M DU 14.12.1987,P.1), 
MODIFIE, AINSI QUE POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PA~S TIERS; 
DU 01/01/88 AU 30/06/90 
(1) POUR LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 5 DU REOLEMENT (CEE) 
NO. 27'!//J/79 DE LA COMMISSION (JO NO. L 31? DU 12.12.1979,P.1), 











ECU/100 KO 01/01 11/01 01/02 ! 01/03 01/04 01/05 01/06 01/0"1 01/08 01/09 01/10 03/10 
1990 1990 1990 I 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/4013 90/0062 90/0263 90/0507 90/0805 90/1091 00/0000 00/0000 00/0000 90/2526 90/2812 90/2853 
BRUTTORESTITUTIONER - OLIEHOLOIGE FRli1 BRUTTOERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
GROSS REFUNDS - OIL SEEDS AESTITUCIONES BRUTAS - SEHILLAS OLEOAGINOSAS 
REST ITU TI ONS BRUTES GRAINES OLEAGIHEUSES RESTITUZIDNl NOMINAL I - SEMI OLEOSI 
BRUTO RES TI TUT IES - OLIEHOLJDENOE ZAOEN RESTITUCOES CLOBAIS - SEMENTES OLEAGINOSAS 
En1ITPOGIEI-EAAIQAEII IOOPOI 
' C.E. 
1205 00 90 000 
PORTUGAL 23,440 23,440 22,900 22,900 23,900 23,900 24,300 22,300 23,900 23,400 23,470 23,470 • ESPANA 21,000 21,000 19,330 19,330 20,330 20,330 20,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
T'.\YS TIERS 20,000 20,000 21,500 21,500 22,500 22,500 23,000 15,430 16,930 16,430 16,500 16,500 
ENDELTG RESTITUlIONER - OLIEHOLDIGE FR0 MN / 100 KC ENDCULTICE ERSTATTUNGF.N - (kt::IIATEH 
FJNAL REFUNDS - OIL SEF.:DS R£STJTUCIDtft1 Y!NALU - SEMILI.AS DL!OACINOSAS 
RESTITUTIONS FINALES GRAINES OLEAGINEUSES RESTI TUZIDNI f'INALI - <;£MI OLEOSI 
OEF INITitVE RESTI TUTJES - OL IEHIJUDENOE ZAOEN RESTITUCOES f'INAIS - SEHENTES DLEAGINOSAS 
EnIITPOtEl-EAAIQAElI :rnoPOI 
1205 00 90 000 
FRANCE 151,07 151,07 162,80 162,76 170,157 170,152 174,415 121,15 132,93 129,01 129,156 129,06 
UEBL/BLEU 965,?4 965,74 1038,17 1038,17 1086,46 1086,46 1110,60 745,07 817,50 793,36 796,74 796,74 
NEDERLAND 52,76 52,76 56,71 56,71 59,35 59,35 60,67 40,70 44,66 43,34 43,52 43,52 
DEUTSCHLAND TOTAL 47,60 47,60 51,11 51,12 53,47 53,47 54,64 36,47 39,64 38,46 38,63 38,63 
ITALIA 32487 32.874 35643 35628 37366 373M 3822? 27028 29M6 28780 2.8903 2.8903 
UNITED KINGOOM 11,631 11,614 12,961 13,131 13,322 13,251 14,116 11,407 13,052 12,684 12,491 12,491 
IRELAND 16,813 16,813 18,120 18,WS 18,984 18,979 19,416 13,484 14,795 14,358 14,419 14,419 
DANMARK 178,60 178,60 192,00 192,00 200,93 200,93 205,39 137,79 151,19 146,72 147,35 147,35 
EI.LAS 2971,7 3408,9 :5693,8 3637,3 3762,9 :5699,2 3762,9 312.0,3 3477,0 3296,4 3344,3 3344,3 
PORTUGAL 4320 46.86 4489 4484 46&3 4551 4734 4613 49fS4 4797 4812 4812 
ESPANA :3266 3235 2989 2989 3158 3187 328! 102 123 71 68 68 
• 






NO. RmtEMENT 90/'i':127 90/3188 90/3463 
BRUTTORE'iT ITUTIONER - OlIEHOLDIGE FRd 
GROSS REFUNDS - OIL SEEDS 
RESTITUTIONS BRUTES GRAlNES OLEAGINEUSES 
BRUTO REST ITUT1£S - OL IEHOUOEHDE ZADEH 
£ntlTPotEI-EAAI0AEU: InOPOJ 
C.E. 




23,470 22,970 25,470 
0,000 0,000 0,000 
16,500 16,000 18,500 
EHDELIG REST ITUTIDNER - OL IEHOLDIGE FRl!I MN / 100 KG 
FINAL RHUNDS - OIL SEEOS 
REST ITUTlONS FINALES GRAINES OLEAGINEUSES 
DEFINilIEVE. REST i. TUTlES - DLIEHOUDENDE ZADEN 
EnI1TPot£l-E/\AIOAEJI InDPOI 
1205 00 90 000 
FRANCE 1:50,28 126,33 
UEBL/BLEU 801,18 776,90 
NEDERLAND 43,77 42,44 
DEUTSCHLAND TOTAL 38,84 37,67 
ITALIA 29064 28183 
UNITED KINGIOM 12,807 12,148 
IRELAND 14,500 14,060 
DANMARK 148,17 143,68 
El.LAS 3429,9 3310,7 
PORTUGAL 4853 4793 












BRUTTOERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
RESTITUCIONES BRUTAS - SEMILLAS OLEOAGIHOSAS 
RESTITUZIDHI NOMINALI - SEMI OLEDSI 
RESTJTUCOES CLOBAIS - SEMENTES OLEAGINDSAS 
ENDGUL TICE ERSTAHUNGEN - OLSAATEN 
RESTITUCI0NES FINALES - SEMILLAS OLEOAGtNOSAS 
RESTITUZIONI fINAl..1 - SEMI OLEOSI 





FR U GT 
0 B ST 
OG GR-NTSAGER 
UND GEHOSE 
FRUIT AND VEGETABLES 
FRUITS ET LEGUHES 
ORTO FRUTTICDLI 
GROENTEN EN FRUIT 
J1ll3ffllSJ1llf 




.3/18 I 13/18 I 24/11 I 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 l I I 
NO. RmLEMENT 89/3742 90/0099 90/0233 90/1506 90/2193 90/2852 90/2951 90/3368 
RESTITUTIONER - F'RUGT Oli GRIIINSAGER ERSTATTUNGEN• !EST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AIC) VEGETABLES RESTITUCIDNES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS F'RUITS ET LEGUMES RESTITUZIONI-ORTDFRUTTICOLI 
RESTJTUTIES-GROENTEN EN F'RUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS MORTICOLAS 
ERIITPDtEI-OnOPOICHJIEYTIKA 
C.E. 
0702 00 10 100 (3) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,tl0 4,50 
• 
0702 00 10 900 - - - - - - - -
0702 00 90 100 (3) 4,50 4,C0 4,150 4,M» 4,Ge 4,l50 4,159 4,15111 
0702 00 90 900 - - - - - - - -
0802 12 90 000 
07 9,6? 9,6? 9,67 9,6'7 9,67 9,67 9,67 9,67 
0802 21 00 000 
07 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 
0602 22 00 000 
0'7 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 
0802 31 00 000 
07 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
0800 10 11 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,90 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 11 300 
01 11.00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11.00 11,e0 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 11 900 - - - - - - - -
0805 10 15 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 15 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
eeee 10 10 980 - - - - - - - -
0805 10 19 100 
01 11,0tll 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,0tll 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 19 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,90 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 19 900 - - - - - - - -
' I 
080~ 10 21100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
080~ 10 21 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
080~ 10 21 900 - - - - - - - -
0805 10 25 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 25 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
I'RLTITRSl1#1 
IXm/100 KG I 1,,12 16/81 I 01/82 I 02/ll6 28/ffl I ~1· I 13/1. I 24/111 I I 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Rml.EMENT 89/3742 90/0099 90/0253 90/1506 90/2193 90/2852 90/2951 90/3368 
RESTtTUTIONER - FAUGT Ol GRINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST tN) GEMOSE 
REfUNOS-fRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIDNtS-fRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUHES REST I TUZ IOHI-OATOFRUTT ICOL I 




0805 10 25 900 - - - - - - - -
0805 10 29 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,80 
080!S 10 29 380 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,90 11,M 
0805 10 29 900 - - - - - - - -
0805 10 31100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 31 380 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 31 900 - - - - - - - -
080& 10 35 100 
01. 11,00 11,N 11,00 11,00 - - 11,ee 11,00 
06 11,00 u,ee u,ee 11,10 - - 11,ee 11,N 
0805 10 35 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 U,00 11,00 - - 11,00 11,N 
0805 10 35 900 - - - - - - - -
081115 10 39 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,N 11,N 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 39 :300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,80 11,00 
0805 10 39 900 - - - - - - - -
080~ 10 41 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
0805 10 41 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,80 11,00 
06 11.00 11,00 11,00 U,00 - ... 11,ee 11,ee 
0805 10 41 900 - - - - - - - -
0800 10 40 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,80 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,80 11,80 
0805 10 45 :300 
01 11,00 11,ee 11,00 11,00 - - 11,80 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,10 11,00 
0800 10 415, 900 - - - - - - - -
0605 10 49 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 
1RLTT'fRS8F 
ECU/100 KG 14/12 16/01 01/02 02/06 28/07 03/10 13/10 24/11 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. R!DLEMENT 89/3742 90/0099 90/0233 90/1506 90/2193 90/2652 90/2951 90/3368 
RESTITUTIONER - F'RUGT OG GRIINSAGER ERSTATTUNGEN• OBST UNO GEMi.iSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES R£STITUCIONES-FRUTA5 V HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST I TUZIOHI-ORTOFRUTT !COL I 
RESTITUTIES-GROENTEN EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PRODUTOS HDRTICDLAS 
En IIT POtEI-OOOPOKHnEV TI KA 
C.E. 
080'5 10 49 300 
01 11,00 11,00 11,00 U,00 - - 11,00 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 - - 11,00 11,00 • 
080C 10 49 900 - - - - - - - -
0805 20 50 100 - - - - - - - -
0805 20 50 900 - - - - - - - -
0805 30 10 100 
01 15,00 15,00 15,00 
07 10,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
08 10,00 10,00 
0805 30 10 900 - - - - - - - -
0806 10 11 100 
0? 10,50 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 11 300 
07 10,50 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 11 900 - - - - - - - -
0806 10 15 100 
07 10,50 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 15 300 
07 10,50 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 15 900 - - - - - - - -
0806 10 19 100 
07 10,50 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
0806 10 19 300 
07 10,50 10,50 10,50 4,84 4,84 4,84 4,84 10,50 
080& 10 19 900 - - - - - - - -
0808 10 91100 - - - - - - - -
0806 10 91 910 
02 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
03 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
04 (3) 14,00 14,00 - - 14,00 14,00 14,00 14,00 
0808 10 91 m - - - - - - - -
0806 10 93 100 - - - - - - - -
0808 10 93 910 
02 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
03 4,!50 4,50 4,50 4,!50 4,!50 4,50 4,50 4,!50 
04 (3) 14,00 14,00 - - 14,00 14,00 14,00 14,00 
0808 10 93 990 - - - - - - - -
0808 10 99 100 - - - - - - - -
0808 10 99 910 
02 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
03 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
04 (3) 14,00 14,00 - - 14,00 14,00 14,00 14,00 
FRLT!TRSEOOF 
ECU/100 KG 14/12 16/01 01/02 02/06 28/0'1 03/10 
13/10 24/11 I 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 I 1990 
~-
NO. RmLEMENT 89/3742 90/0099 90/0233 90/1506 90/2193 90/2852 90/2951 90/3368 
RESTITUTIONER • FRUGT 00 GRINSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UfrlD GEMOSE 
REFUNDS-FRUIT ANO VEGETABLES 
RESTITUCIOfrlES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES 
REST ITUZIDNI-DRTDf RUT TI COLi 
RESTITUTIES-GROENTEN EN rAUIT 
RESTITUCDU f'RUTAS E PAOOUTOS HORTlCOLAS 
ERIITPOtEI-OnaPDKHREYT lKA 
C.E. 
0808 10 99 990 - - - - - - -
-
0809 30 00 110 
05 - - - 5,00 5,00 
5,00 - -
ee09 30 00 190 - - - - - - - -
0809 30 00 900 
05 - - - 5,00 5,00 5.00 - -
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 LES PAYS OU ETATS A ECONOMIE PLANIF!EE DE L1EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE ET LA YOUGOSLAVIE. 
DU 01/01/88 AU 02/10/90 
01 LES PAYS OU ETATS ,t:.. • ·NOMIE PLANIFIEE DE L'EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE Rf LA YOUGOSLAVIE. (NE SONT PAS APPLICABLES POUR 
LES EXPORTATIONS A DE:31'INATI0NS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
ALLEMANDE A COMPTER DU 2 JUILLET 1990). 
A PARTIR DU 13/10/90 
02 LE BOTSWANA, LE LESOTHO, LE SWAZILAND, LA ZAMBIE, LE MALAWI, 
ET ORillil'rALE ET LA YOUGOSLAVIE. (NE SONT PAS APPLICABLES POUR 
LES EXPORTATIONS A DESTINATIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
ALLF)1ANDE A COMl'TER JJU 2 JUILLET 1990}. 
LE MOZAMBIQUE, LA TANZANIE, LE KENYA, LE RWANDA, LE BURUNDI, 
L'OUOANDA, LA SOMALIE, MADAGASCAR, 1ES COMOOES, L1 ILE MAURICE, 
LE SOUDAN, L'fflHOPIE, LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LES PAYS DE 
LA PENINSULE ARABIQUE ((L 1ARABIE SAOUDITE, LE BARHEIN, LE 
QATAR, OMAN, LES EMIRATS ARABES UNIS (ABU ZABI, 
DIBAY. CHARDJA, 'ADJMAN I UMM AL-QI I IWAYN I RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJ A YRA, ) LE YEMEN, L' IRAN, ET LA JOURDANIE) } . 
DU 03/10/90 AU 12/10/90 
02 LE BOTSWANA, LE LE!.'iO'fHO, LE SWAZILAND, LA ZAMBIE, LE MALAWI, 
LE MOZAMllTQUE, LA TAN7..ANIF., LE KENYA, LE RWANDA, LE BURUNDI, 
L ! OUGANDA ' LA SOMAL rn. MADAGASCAR, LE:s CCM>RES. L' ILE MAURICE. 
LE SOUDAN, L'ETHIOPIE, LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LES PAYS DE 
LA PENINSULE ARABIQUE ((L'ARABIE SAOUDITE, LE BARHEIN, LE 
QATAR, OMAN, LES EMIRATS ARABES UNIS (ABU ZADI, 
DIBAY, CHARDJA,'AWMAN, UMM AL-QI 1 IWAYN, RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJAYRA,) LE YEMEN DU NOHD, LE YEMEN DU SUD, L'lRAN, 
ET LA JOURDANIE)J. 
DU 01/01/88 AU 02/10/90 
02 LE BOTSWANA, LE LESOTHO, LE SWAZILAND, LA ZAMBIE, LE MALAWI, 
LE MOZAMBIQUE, LA TANZANIE, LE KENYA, LE RWANDA, LE BURUNDI, 
L'OUGANDA, LA SOMALIE, MADAGASCAR, LES COMORES, L1 ILE MAURICE, 
LE SOUDAN, L':EITHIOPIE, LA REPUBLIQUE DE DJIBOU'l'I, LES PAYS DE 
LA PENINSULE ARABIQUE ((L'ARABIE SAOUDITE, LE BARHEIN, LE 
QATAR,LE KOWEIT,OMAN, LES EMIRATS ARABES UNIS (ABU ZABI, 
DIBAY, CHARDJA,'ADJ'MAN, UMM AL-QI 1 IWAYN, RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJAYRA,) LE YEMEN DU NORD, LE YEJiEN DU SUD, L'IRAN, L'IRAQ 
ET LA JOURDANIE) ) . 
A PARTIR DU 03/10/90 
03 LES PAYS ET TERRI'l'OIRES D'AFRIQUE A L'EXCLOSION DE CEUX VISES 
CI-DESSUS ET DE L'AFRIQUE DU SUD, LA SYRIE, LES PAYS A ECONO-
MIE PLANIFIE DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, LA YOUGOS-
LAYIE, LA BOLIVIE, LE BRESIL, LE VENEZUELA, LE PER.OU, PANAMA, 
L'EQUATEUR, LA COLOMBIE, L1 ISLANDE,LA NORVF.DE, LA SUEDE, 
L'AUTRICHE, LES ILES FEROE, LA FINLANDE, LE GROENLAND ET MALTE. 
DU 05/07/89 AU 0~/10/90 
03 LES PAYS ET TERRITOIRES D1 AFRIQUE A L1 EXCLUSION DE CEUX VISES 
CI-DESSUS ET DE L'AFRIQUE DU SUD, LA SYRIE, LES PAYS A ECONO-
MIE PLANIFIE DE L'EURo~~ CENTRALE ET ORIENTALE, LA YOUGOS-
LAVIE, LA BOLIVIF, LE BRESIL, LE VENEZUELA, LE PIJtOO, PANAMA, 
L'EQlJATF!UR, LA COLOMBH:, L'lSLANDE,LA NORVm:iE, LA SUEDE, 
L'AUTRICHE, LES ILES li'EROE, LA FINLANDE, LE GROENLAND ET 
MALTE. ( NE SONT PAS APPLICABLES POUR LES EXPORTATIONS A 
DESTINATIONS DE LA REPUBLTQUE DEMOCRATIQUE ALL!>tANDE A COMPTER 
DU 2 JUILU,"l' 1990). 
04 HONO-KONO, SINOAPOUR, LA MALAYSIA, L'lNOONESIE, LA 
THATLANDE F.'l' T'AJ-WAN. 
A PARTIR DU 03/10/90 
05 TOUTES DESTINATIONS, AUTRES QUE LA SUISSE ET L'AUTRICHE ET LA 
PARTIE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE SITUEE EN DEHORS DU 
TERRITOIRE IOUANH-:R DE LA COMMllNAUTE. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
05 TOUTES DESTINATIONS, AUTRES QUE LA SUISSE ET L'AUTRICHE ET LA 
PARTIE DU TERRITOIRE COMMUHAUTAIRE SITUEE EN DEHORS DU 
Ti.:kHlTOIRE OOUANIER DE LA COMMUNAIJTE. (NE SONT PAS APPLICABLES 
POUR LES EXPOR'l'ATlONS A DESTINATION DE LA REPUBLIQUE 




DUJ6/09/88 AU 01/06/90 
05 'l'Otrl'ES DESTINATIONS:· -AUTRES QUE LA SUISSE E'T' L' AUTRICHE, 
06 L'All'I'RICHE, LA SUISSE, LA FINLANDE, LA SUEDE, LE GRO:Em.AND, 
LA NORVEXJE, L1 1SLANDE ET MAI.TE. 
A PARTIR DU 03/10/90 
07 TOUTES DESTINATIONS A L1EXCLUSION DE LA PARTIE DU TEERITOIRE 
COMMUNAUTAIRE SITU.EE EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA 
COMMUNAIJTE. 
DU 16/11/89 AU 02/10/90 
·0? TOlfl'ES DESTINATIONS A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DU TERRI-
TOTRE COMMUNAUTAIRE SITUEE EN DEHORS DU TERRITOIRE 
1XJUANIE.R DE LA COMMUNAUTE. (NE SONT PAS APPLICABLES FOUR LES 
EXPORTATIONS A DESTINATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
ALLEMANDE A COMPTF.R DU 2 JUILLET 1990), 
DU 16/01/90 AU 01/06/90 
08 LES AUTRFJ; DESTINATIONS A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DU 
TERRITO!HE COMMUNAUTAlRE srruEE EN DEHORS DU TERRITOIRE 
OOUANf€R DE LA COMMUNAUTE. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PAR'flR DU 03/10/90 
(3) POUR DES EXPORTATIONS A DESTINATION DE LA MALAISIE ET DE 
SINGAPOUR DE POMMES DE TABLE DE LA VARIETE GRANNY SMITH,PAR 
DEROGATION AU REGLl'MENT {CEE) NO. 920/89 ANNEXE III CHAPITRE 3, 
LE CALIBRE MINIMAL A RESPECTER POUR CHACUNE DES CATEGORIES DE 
QUAL!TE EXTRA, I b'T II EST RESPECTIVEMENT DE 65 MM, 60 MM ET 60 MM 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
(3) llOUR DES EXPORTATIONS RF.ALISEES A DESTINATION DE LA SUEDE, DURANT 
LA PEHIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPrEMBRE 1990, LE MONTANT DE LA 
RESTITUTION EST REDUIT A 1 ECU/100 KG. 
89 
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